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Tomorrow's Campaign for Charity Is Everybody's Business; Arrange to Do Your Share Promptly When the Workers Call
25 ticket! left to the
Commercial dab din-
ner
charity on an ef
HELPS basisWednesday night Albuquerque.working
i I
I
THIIIM-'..rlTI7.KX- .
l. ;a, No. an. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, NOVEMBER 8, 1915. TUB KVI.MNO itntti.n
vol.. h. ko. m.
LONDON NEWSPAPERS AMAZED THAT
UNITED STATES SHOULD OBJECT TO
INTERFERENCE WITH NEUTRALTRADE
BULGAR ANS I
THEIR ALLIES
HOLD MORE
THAN HUE
Nisli Railway, Chief Objective
of Cnnini'n. Now Complete-
ly in Their Hands; Circle
Rapidly Contracts.
OTHER WAR ZONZS QUIET
SAVE FOR RIGA FRONT
Greek Crisis Temporarily
Passed Without Advantage
to Entents Allies; Ruman-
ia's Neutiality Unbroken.
Illy Kl'lli-- , lfrnll l.rMx "nlr,-
l.iiiiiloii. Nut. H. li:lu p. in.)
1 III' W lHllttl, ll Of ..
loll, 2.H:llI Inns untMi, lui.
Mink. Mrr rmr was s,tcd.
T"k(i. n. N Tim ln.,llic-- c
-- ll'lHIU'l' 1 Mliril ,l- - Oil II"
Milt III Sulntltki whett II Was -- Illlk
lit 11 Co man .ulimiirltic t cm- l.lli.
Hilar W.slnissliu. If ,n, linen
iluuiiriil liy Ilio l'rlti-- 1, uiitcru-ini'ii- l.
lallln. Nov. H. In I., mini
I nr. ft. in.) i.iuiiiiii iriuin. after
It llll'lt lllil l. IMII,I,, , ' l
"lu ll .fiit.-- r In tin- - i.Ui-- j
t apt'iic if n "iniiii il ii nit li
(Mi the Hll''cnlir-- I ul-- K
In Indnt's nlh.-lti- l ali-tni-m I ii.iuiiiiii in mi - mi
.l't ill loll In I III- - ttfs.ti'f- llu'iiter
i I I In- - war.
I nllilnli, i. tt, (1:111 i, i )Tin- - I will iil-- i h II In-- . I
m I, fr iii Tin- - Hume ,nli
Him I In- - t urn i.n. Imi
ItfSII lliri-MX'i- l I k t Hi .
Tim is K mil' nf i
umIiiIi-- i new spa per.. (
'.. Uuam mill u liii' iiruiiM nr tin-So- .
lal Homo, rat,, imiit. i inis
llll-l- l III Colll-- I. ii WHli i;,,!,.,.,,.
Illl III llll H1I .,ll , iimilln- - inil,in-J- i iliiilnu tin war
was
I . . i Vv - Tin- fill ft V .'i
" " 'I 'I- !. in .... ir!'IM ' I :i Mil 111- - ;, , Ml,
" ' 'v..i.- - is- : ! 'i,- i Ii
II h r 'In hi in t j
'"-- '! '' n I.- i. i:n- -'
.'I'll It ' I'll '
T I:..', i ,...i !,. i '.' mi
"la i i i' i .... i ili-.- !r, ii ...
i ml ii hi- Ii i ,i"at it In ll Ii is i i ,.: : In ,.!, i
" ' ' i r it: n I 'i in
v-- Ii l il. . , in ii.- , t -
i'Ii .i i . !. . n- ii. inn- - iii.M. i .. i ... i K ... a .r. i.. i ,
' "" in n ii i i n i n r... .
' Ml In- tin i 1,1 - 1. in
"n ,i It .1 i .,.,. ,n, , ,,,, ,,.
mi-- ill. ' I t . : ,. j.
i. ,
'I'll.. in . I. i.i hi iv.
I ' II Lil l .l- 'II'- S ,1.,, .
'.. ' l lit- - I 1. rill II r. t
i 1. 1'i.m i'Ii 1. i .t .
i.h. t
I, S. t I..-- I HI, 4 .,'
I' . I..- - nit n ..ii. I r I. ,.i i.l
. - T i l. I',.. I'i, I.: .1 I,,. "
Iv hnin :i ., , h," U rtt.ti.
'It.- s, i'i. i It i ii .1 I , . hi ii ,i ii.
I'i h n ....
V.. ..Hi. i.i Mi it i.n, In,
i . i .l. In.w . i' ..' ii .1. I'
I
..f t It,- w M ., .if,
'
t II ! ' , II ,1 , .1 I. Mt.i Ml ,1,
Mtli.'li'll I ,11 t t c, .... I, .
'" in--
' in- I'i . !.. h an- lli'ln nm ,.i,
T!ul rl in "nil.
Thi- - . , !'V I'ri ,si t f
II. Ill, nf Mil' Cli '' . I.:i- - "
in.' ti ini'i.i tril-- m i.l IT llii- h iin'it--
i.r ,. null.- . .1, , i.i ii,,. ", '
I. mini iv. Mi. i.r. (" ,.t;,..N ni tv
tilt .11 ll'.l. 'l nl. ' " ' ''! I".
'' iln'i- in tin. Hill tn ...ll. nf
IfW I'i- nf ! n
ll.l'l.-:-
I III lit,' !, . ''li.'-- ' '. '.
a... . i , ii , - '. .t.r ii. r. .ti-
!' .' III' I I'"' "I'll I. ' IV '
i.ii-ii- i nf In. I! 'iv in .' i : I'i'i.
:.l..iu- Mir n In hi'.
Iln- I T n '.- .ii. ....
Today's War
Summary
Milking nf iln- - (, 1.11111111 im.
Ill liil I llllllll- - III 'J 1172
I. iiih In h -- iilinnirinn In iln- - tnl- -
II. ' mil nilii-liill-
tmliiv I v .
nil llm n- nr tit- - ulil. Ii
Iimi n ii iiiii-nicii- i fir ini'i-Hi-r- t
--mtiil.
TIm- - mrcisi In
luiti- - iiimln fiirtlinr irm.ri-- lit
l llHlll ln' Iln- - lilt nf Kf'llfMl-- . Ill
sii-IiIi- i iiliiml lirit nilli'i
iiin-lti-
.1 nr M-- h. ili il,i' full
nr KriM-tlll'- . wll.'ll in vi n l,c
tin- - nnli llml ttns m
Iln- - SnrlilmiH Inii iiis-hi- i Inin in .
lili- - liiinil".
Tttn siilmiiir Ini-- . in.
lin kml in I siink Mm l',rlli-l- i iinn-i-i- l
mrn Imniniiiti Tnni in fl n l -
rn i ii.ini-i- , n In. i I iiil.n
tt'lli Iln ili.lnili. In... nf lliirft-fnn- r
nf iln- - ii
iinnnnili nil In IjiiiiIi'M
Imlllt.
'llii- - 1'n-ii.l- i nm ri ntli iln-! in
lln-l- r iiiltun.i- - Inln lluL..:iri;i
iimtlii -l n' viriniiii vi. n lUIH-- li
mnliimi'iil iiiilini! ilii'iii, ii Hiilniiikl
lliluili Ii Miali-- .. lull ilillit illl ii- - ir
llii Irrinhi iniikn lit--
-- Inn. I . mlt i.
iln- - i fni--- nri
ni lln-l- iiiii---i- tmrlliif ITilli. ttltnm t (in Hi.n Willi
tin nit Iln- - lliil.iin.'i
rlllttn iiti In ll ilniilim-iil- .
Iln tin tti-.- i nf Iln
Hull. mi In,nl Iln M . mi l t r .1- -1
Inllll l Ih Imlililitr iln n.ln:ili
ni'iir l.r.ilMitn. Inllli lin'r ti'tnri
.' ii
u hi 1I11111 In
I linn.
Tin Inli-nlln- nl Itiiiiiii'iln m
ri'iniiin ni'itiriil lin On I.
fltllillll.illl In il.Hlti-n-- ft'nlll
I in linnI ll iinnilnr nf
Willi wlmiii lir.i-- I
In mi Im niinlliil. Inlti told
I ll ill ilint 1.111.I1I. r tin' I'iiiiti'-fin-li- t
' iinii.i- - .n fur Nirrii-i- it W
ilfiliii'i'il.
miinii lit I I'i' iillli In . i nil
up iillnim in Iln lilkiin.
will In- - iii'if-iii- 't K' inntf
In lln-l- r fn nr. tin' mlt Iii- -
Ii- lli iili'.
Iln in.' l.nll'ii.'ll in'iilii-nl- ti Hit'
Tink-- i lli.it tlii'ir iirtilli'it
mIii-- i iillmki'it lllinlln--
i'iiii-.ini- - iimi 11
Im.hi, lllnir ill lriin-Mi- rl nil
(Ire. n iitlin-- 1111 llii' Tnrkl-l- i
llni' sihIiIiiI I'nlir
nilx-l- . It I" ilii liiri' I
Tlifrn Iiik Inin 11 nl
rtrtltlit Hn- - ttf-ii-r- n fmnl.
fniillni: In iln' iilliiliil .Inliininl
from I'iiiI". w I1I1I1 - inilnl.lt
Inlcf. ilii liiriim 11. ,1 lil iiu- lin. in--
llllllll til nilll.1' Mil llililllinll m
lM nliln .iiiii'iin nl 'cv ni t.
lin nm nf lin. in till' r on Mn o'lnt
..in-'-
r.l ltM l lll l- -l ll MIM-
si Mt V si HM I!IM
nv. V I Vi'l I.i. inl. 'll. :' .'"
, 1,1 ) Tin- ill M.'lin 1" I'll-- '
ii.ii-i- lin 11 .i .l... .1 in, ..nl-
,v ..ni'.in. II In --'it ll ' "
,' :h ..HI' '..il!v a'.in.mi' . .1 !'!
Tin- I'll. I. in- - .' I'i '
,,f 7 ' ...... 1I1. t 2
" ,11 ". '.'. I in ' '
;,, I
.Ll. .1 L l I ' .'" 'l I"""
inn I Ii!" .!' ll I." I" 'I" !':"
V l llll. II Hi low 1' 1" '"' I
s 'Kill N l N 'I' MilTM A ll t.l KV N- -
I ' !'. V...... (V .'l" '
.,, ,Tln- - ' "l '"v "' K '
,,, til.- I., III. .1.1 -I l."t .'- -
tn.fl ll A " III V .' .I'I'.
'
'"i.v tni "!
.1 ,1 .' lin "I fl.. .1 ' ' ' '
mint Ii- ''I I'I ''
'
ik 11 . f in it:mim i
III I I N- -l I M IMC
II. 11. V"t. ' l . I. " I
, , ,.- III Ml "ll.'l. II" '
IIM II' I'' Ml,' I'M ' II '" ' '' '"
nf 'n- I', 'i
.low 1. 1. 'till Mo- llf
t n , In . r I. . . . o '. ' .11 l t
,,lli ml i ii. no i.l Li i. 1"
.
. ti-- - .1 Mi'. 'I,,. ,.--
,,'l n- I; l It" .1 '
ttl'ln r.-- nl-- . I ' I" 11 '" ' '
'''' '"' ''!In- all. llf
1... 11. 1. .11 V ' I '" n 'I' ' "I'I"
I'riii-- h rirnti.l 1111 ii Ii mi in "1 'l''i
M"' '
,tt:H iilt.'ll'ki'il mil sii'tl. iiI..'. II .in '1, l' tt o I it ll'il 11
marii 11 I'i "la 1 '
1, n ..it. 1. .1 inn 'ini. 'to in tn.t'ii- ' it '
.'III' olt' a .1tin' I"'':,', t 1, v
DUNDEE AND RIVERS
WILL FIGHT TONIGHT
" nil.l Irr
Miht'-.iiU.'.-- V:x.. Nov .1' !
I niii.li 1. ol N'i Vol U .iinl .! 1: '
i.l '1I1I It'll, :' !'
,.n,-- lor Mo 11 "11 "" 1' ' ""
i,.,i ,n if iii iv t iii iii'.i. ;
:l -- In til f i 01 Hi- anio'm Mn- 1.. lli l
DOMINANT TONE
IN MINT IS
SURPRISE THAT
1 PRESUME
TO PROTEST
Didn't Even Know There Was
a Matter of Possible Serious
Controversy Between Two
Nations.
THIRTY-FIV- E POINTS
TREATED IN NOTE :
Our Shippers Notified to Seek
Rediess Through State De-
partment Rather Than
Through Prize Courts.
Illy I.r. I, It, k-- ll tni.l !..,.l Wiri--
I. oinlon. Nov. 1 ll- - "i
Vol t 11 hhl.in.liliu Hi,- tol ol Mif
Vlll.ll'.lll 11.. I., lo til-- . ,1 1. 11'. .111 ttlinl.
.tin, Ii IijoI 11 '.I U .i.liiin:-lol- i
liy r.illi" n. 111I1 tilfi ol Iln- Ulllleli
j, fniri.Ti-.- - l. Iln- .i
I..II, .,: Iln in.ij.tn ol I In- I'.l - Ii
. ;.. o t hi 1I1. r in. nl .in Mn
I". . nt. TI.. 1. .inn i. li 11 I.."
.l tt .i..--- l ll in III" I oln-nl- .
.. it,,-t- iiiiz ...1 11 1.1 .... h
liltliii in,- :..--- l t m.mI-i- . lo an-'III.- ,
h at to 1..11 (.. till. It. .11 o.Ml-.l- .
ml ., i' ,1 . 1. ' .1 ii 1. I...I tt that
It.- t .1 1... ' of t .11. I' an ho imiil;
111111I1I I1111.1.-I- UI...H..I I.i a st ion.--.
.'Iiii.iIi I.l I. . Mt.'. ll Mn- llto l;. .li'ln-lll"-l:-
'Thi- Ani.rii-ni- in.ii- ii.m i.ur
t.o. mill iii iill.il II. Ml. sati-
n- r.iii m ,11 ia.-".-- . in i.i- ii
ii.lll .Mil,.- .11 in i- ill Mil.- - nut
U lulr Mi. iinl . i.l i v . t 1..
I.. 1; a . . . r Mn - ml
.tt. nl ..it 11 .nint.'i ttill In- li'i-.-- -
K I I" nt I. .1. II 11,11. III- I. It t llll llll--
lllti-i- SI ,11 . ... alii ii mi'l.'M'H Willi
111. - ol III,. Mtn.il!..!
'II Mir MM .lni I.) Ill,' 1.1, ' o Vol 1.
in in Mm on.i nt tin. r 111 tin 11
i lil'ltlliin .tMi I I'I H. ll' Mill'.' li.- -
ak.-M Mi.- noli- mm. ms lo iiuoKi- hi-
0 III!, I 11. III. .11 ll law. .0. II llh
. Ol.ll'IIIN lO.llll I'I' I.illlll lol
.'III . II I II llll. nil lo
M "1 III- - o(ln-- i Thai it. a
i' it iit'iii, i!i.i.tl..'ii,.i- in th.. woriil
.1 Milling as th. an-- II in lini,os.l.i'
l" ill., Mltll (II. s! ions 111 I: If) Iti'lwi-.'k- l
Ml., alia.- - Inl Ml.' I nitial fll.ili'S v.lnli-
-
ii.-- mi: iln- . . s A.I in 11 ton
Tirpilz ami III. ilt.tiii.s in iilliy
It 111. ll lll.l .111.. til lll'l l.llt-llll- S
ml ot;i ( .1 '
'I I'.' la- ' I. r 11 - III. Hi iln.lt
I l". 'i I.n In. II I, a !, lo
..ii . . nl. .. 11. 11 i 1 i.l. I.. .1
iniii.ilran.. '.nl Ihal it j. n .toli"il Mlal
'I tit-- ... I an . In,
.in tt hn li il
'
' t n 1, , In .,n, .
' I'll - ', ' "l a I I. lot lit.
ll.t 'I i u Mi, 11 1. .si I Imi nil h
Ii I
.l.i.l.
I u I.' I. 11 1I1 ,ti-- lull.,.
'I'I " la 'I , lino , I, a loll
'I 'll II. .1. onli
....tt if it III III.
' "i ' ' I' "I Mi.' no .1 11 . 1, in, 111
II 'll I'- ill..-- ! - lili nl t lia I! ,'
' nriN .1 Mi. 'I.l l ,1 ,..t." Ii
-
"i. ml- - if it Hi. .,1 it .,1 1.1, ,1.1
"ll 'l - s If. Iln. I. l
To ll fll 1! it - . it- -. ' tt ha i
' W"M' If I" ' ,.. lilt hi
'II' a in la ""il I., ii In- h soini- tall- -
'I ri . "llliii ..li an :. .,. III,.; In III
on. tl.'li'.l I, , 111. inn. ,,-fill" l"f -- am fall- otnHI' I I" Ii. In in, .. , a jfi ll nl .1 .1, t t. '
"'''It' '" '" 'I ' Hit, -- til It, .111. I l.1
"''!' ..III.. I., in alii.',, amj o ,
"' I i"'l "I oar ,,,i n n -
At Itn
I M i l ll -- I M i s s ; in i
II-- . I mil. s "i s
.i,W
..liiti iMt,, So- I'lllll,. t ,,,
"'la I o. Hi. Itii.tn ., tint.- to iii, aill.l oil .1. m ni in in ,.-- ' ni. ,1 ,1 ,.. j
I, mil an, ilt.i.'. i,.,l,t. ti,,. ,
i.l... I, a. I.- toi I,,., m i, ,,,
'' inn' iff In ... m i.r tinI'liit.,! i ttlto-- i iiniiii, loi. ii.ni
'i nt. is ,i i., ttnli Ii iln- i, ' ., j
thai Ihii -- hoiifl -- . K t. .li In-,.- fiM". li I. 'If- il,.i.iii.iln- lia,r,.M ,,l
ih. ir Mitn nm . i tin,, ni i.illni ihait'll'i"'i. li ft ! ...nl.
Tim ii. t i .1. hi i r. l,t ,,, i
I' 'i;,' I.. I... :i ..l, i,,, , i
' 1" ' ll' all ft h .- a ll in. in,
ih alnn: tt ill I .in-- i a mi - n t, , , r,
ttnli Am, li, an liiol.- -- in,,, iin- ,.
M mil Iiiiii-i- nn 'ai:i. ' w.i
ieitsti
Nation's Corn
Crop Is Worth
2 Billions
Three Billion Bushels of Grain
Second in Bulk to 1912
Crop and Worth Far More
Money.
I Hf Fvtn.rtf ilrra.it Iw1 Wlrl
X'ji.Hhlnj;tiin, Nov. T. - Tli tv.
t(ii'n rrrn rni Ihtu v;ir lh'
mod' vh Inn nli. rviT KfnMii. t:iHtl
on prl i' mi, fnrinTJ .m cinhcr
Hr-t- , it In worth iirnrlv two Ml-li'-
ilitltiirn $l.9tS.ii2ai.MHi li ox-t- if
nur. In .. li M hm'i.k
only in (ho rr.iic nf t'2.
The pm lin lit ti wttM 3,iiyil,:.0'j,oiH)
liiHhfl or 4 tn i Nr, t m.i n the
rmin try 'a rvloim bi?nt corn
crop
In n italonnnt th honnl fif
r"t iitinti'tt fin I'I:
"Thi pit lirnifiiirv jitinmio of iurnj
l.rrMhi't ion. t 5.'lHi.tMItiHot IhinIh-I-
Thm nhoyt lumhi'M more
ih:n fornr In lh rtnbrr 1 rpori
in rllMi:j4 thA r'nr;itv f:ivorlilf
i lifitrn ti-- of ih month tt o. ti,lr li
tnntiirinr 'np- TMp ptttni:itp of prn- -
lur i ioi t.i ni'urly 1 pi r rnt litrm-- i
thitn Inn! your rop( airi 14 pr ci'it
l:irut thiin ihp v'rlr, firly t'r'- -
'i) tinn of thf pronoun fW- - t im
In ohly oi other r hnn th
i,t ini n pr nl ni'l inn fpli'tl
foot ,toHi (iii i1i'h, tihiim Iv in 1 .!'
wlo ii ;t r (irt)i l nhittit H'.dt'O.O'io
mori thim In;: ;,.!' Tnp
"Thi- iinl 'cf tit pr 'l U' I m i;
initt irtiirkitl In ih Honihfrn vtiilou
Tlo ip cm jt- y phit t imi) of
r 'i":ili'v in t'lo arra in hili- in
lf hii-i- V'--- oii Mill li i
in I N't.r h lnikot.1.
Al h'nt'h Hi rorn Top hulk t'
thi- ipiilnv i.- u'ltcnally poor in
iln- r't if "n n urplo hIuU-m- , mid
:i".'ht in thf mfl': or iloiiirh nuitit b
nlv f'ii r"iiiMiit(f unit h lti:hh ;i fTv i:r i hi. Tru-ri-- m t ii'-- ii,i
'i-.Iii- niiii' of the r rip 4 protctii!--
- I h i i Ho pr.nl ii. t mn IlKuri-.- nf
'i-to'l- mi nlono, would
In (h- 'ii.n'hrtn tn:', h.w
imr t o it i i t i.f ii"p lt fi
ft tlv ! hi'p n i ;ur
INiittinlr t.f piolihlion iif tin
ttrin'(iil iTops w,pro 'irttHtiinPAil hv
iP i.iiMiH 'ii i.f ;ii:ri'-u!- urr :ii fn!
( '..t r:, .T.lMHI.r.il'i (lull
I : m hr;i. '." ini'i.
I'ol.il.n'.- ?',',?.:! on
Sue.' iiMt'lttif-- Cf. C.'.U MIHI
T"1' i' o. f Ml ll . (MMI.
itipi iI i .4 ir. ini'i
V j H Ml
A pil'. 7 T it. Mini
SiLnr ln'i'tN, (!, ;, viino.
"'tiT i'T Hn- mp nrv
I'm n - St. ('.(- - on fjirni". N'uvrriil'cr
ImI, !h! MM'i iniit
WiK't pir tiH'.i'.iiriMl l
Whinl "Tt; miN, ;..,r1iv. IT I
Arrc irl I Corn. ' h n.K w hn ii
4; pnlii'iii'.H. !ll 1; jrt tuiiJitin-ini'i-
'iihriiTti, ;!,; f:i s
Hiiirnr hi"Jt, JO. 3.
WHITLOCK WILL SAIL
TOR AMERICA FROM
ROTTERDAM TOMORROW
I Br lTTinlnc HirM !, irirlThe lltllltn, Vol'. W. 4 l.l l.olliliill.
I'M r m I - llr.iml Whltliii-k- Ann
nilnlKter In IVIiMitn, whn itrrlt .
nt T'"' HilKin. vi'ttti'l ,1 iv mi hi" wtiv tn
tin' 1'llltfil HI II' i" on nf lllwi.'f.
"ill Rn tn Itoiti-rlu- ti.inorrott
ttlinnff hf will ail f .r NYtv Vnrk nn
thf uti'ii mill ip It. t ml. in Mr. Whit-In- i
k 'ilil hl ili'partur,- rrmn lli'ltiiiitn
ttn In no way niiin, toil with hi i
tn ill. Iitv thf -- .illiin i.f MK'
nor ttiili imy piiUth-a- !
itli'.-- Intl.
I.I HMWti IM'lil ss III lililT
T ll IMII 1 1 111 or UIHTMK ItWilyhinctitit, ,. V S.'t-- a
l.atitntr aniionti.-i.i- t nt:t v thai ti.i.
military inr Imrll lr-- i In l'a--
li.nl 'n Aiin-r..n-
Mini-- ', r linii-i- wti'i'-'- k ilii'ir
Mia' inifl.hi'.l rn. I'm Htmtllil Ital.
inn li It :,.,. iir ii'.,i ln tt i
r' H'inni ni n r. ..till i ' nlijr-- , t,,ti froin
tlti- t n a n a t ti in ir
l.ti 'ir W h it I... I, ni ih
Mm fun It'ii ' t ri-.- iti-- . t; --
.1.1. ' III-.- '
w'. t II 1.111- ,- ' l.l.l. 1 tha' i'..
..fii.-- iommiiiii.it i f !l . '.
h i fanal In l n If llprlin ai'lW'l.- I',til't., ,.- tils a i in
Mr Wit 'I.,, ';- - ,1, ,.
Ml Wliitl.., ,! f,,,,,, t,
.1 m
..ti Vi..Iiii-m- .v ' ' i tt
I I M a' i,.t 111,' to ,11 I,, aMIl.
2 WYOMING WOMAN tt KILLED PY AN J
t ANGRY BUCK SHEEP $
i 'In vi nm-- ',, 4
Mai-ll- Killlii.i! a, .,!l,
ami r int
mlnii, I S.i .1 " tin ii...
alii' ..l ft ., Kh'-i-- at a
t ' nn ft. v 111.I. - . ft.
Tim w.,111 rti-r-'i- l '....I.
wan foil. 1, if, ,',,,,r yai-,- ami
I In- 111 ini i,., t hi- ll .
In- s 1: K Inni ar. w In--
In' r.t 'ii in, I In. in
i'i'-- Mif Hal-- .
It 11 a- -- m a .'. ' an I h, ,h il'l
11 . HI'. i.l Iv thf lnn-1- l
' ''t t In- If nt tot ln ..
" 111 in 11.". t: .. ih'lit tin. In , ,
lili- i.- ill' I. ...i' '" (hn I.al'i o
'a ill In- nf I he In.ii
llefill
VILLA GARRISON
AT IIOEJLES
DESERTS TO
HEPORT
In Spite of Vigorous Denials
From Villa Officials It Ap-
pears Bandit's Adherents
Are Ready to Quit.
CAMIANZA SOLDIERS
LOOT COAST CITY
Manzanilla Store3 and Shops
Robbed on Wholesale Scale
by Twelve Hundied Soldiers
of New President.
lty vtvftilnr nrfil. tfr
N'mC.iIi--- Ari, Xfiv. K 1'iiily nii't'
nf Mm Villa KurriKon nl N'.. il. . Hon-joi-
JiiHt tin l.or.l.-r- . I rt IIiit"
tml.y In join tlio C'.ii-- hi. mi ciirrioti
ronitnii'itli-i- liy I'. I'liim I'al-In- n
nt Aii.i 1'rlt'u.
Iniuelim. Ari, N'nf. Malar 'It-cni- l
Kr Funstun t thin
nnirnitiK for N'tu.ilf-i- . Arlxntin whf-rt- .
fforilitiif tn nltliiiil mlt I, ph. tin. Vlllii
carrin.it nt tho Mfxli'iiii Inttn JiikI
ni'ron Mm hnrili-r- . ni tho vi.rnn nf
triinxfi'miin: I'm iilli'lt'aiXK In l
loii.ral Villa In r....irt.-'- l
rn roiiln to that plinc frnm Nun.
ftnnnr.'i, tt hil" Miiiin.'l Iiii
n Ciirr.-itn-- fnt-ci-- ,
'ahl In iiiunlii'r T im". Ih inakl ir hl
way north finm Maiiuii.lll.i,
Mn. h - .r-- a il.- -l I usl
ninlit .'inioti A iin-- f an itml
.itiiiv ii'lt !al. Kiint.'ii
"'Hif.l toilat. Ilottila-r- Mill in Aln.-r-
lr.....t liavo lifi-- nrdi-ri'i- tn No-Ki- t
I'M, Ari.nna. ll k yi.(.
ItWHXI I. KI'MI S Hi: Is
Uml T To l IT Vll-I- .
Vou'.ll.-c- Alar . Vny. R -l'- al-loii Hilll-ila-
Villii I'on riior nf Son.-la- , ili iili il
...av thai h" l tn trin-fi-- r
hi- - alli-u- in. - in I'arriiiizi.
t'arranz.i Asciiik. Ih.ii 'i it. witi'
mill"' ii no.. n-- in. ml.,. ru ,,f thP Villa
mil l -. .11 n' 'oi;al.-.- , Hnmir.i. Jtll
ihn hnrrtir.
Tttn ' provision., lirmifht
t Iho Mpi!l Iowa In. iv hy , hnn-flri--
VI lit anliliviM from Num. Hnnnrn.
IIIVIIS VIKiMIS .lll!ISO
Is IKH T T ll.:itT
l"iii?l.-i- Artr. V,,v In n tpln- -
tihimn niinKi.L-1- ' from Nniili'. I.i 11
frlf-ni- l hi r nt noon tmluy. lian.
'lall, .M a t I oi'.'lrl m UN KnV- -
i rmr nf Sniniru. sal.l Hiito wan nn
ti'n'h In tin- - ii'iiort ilint Nun-ill- . mir.
rh'nii w.in Koine tn Join rnrrunui. ami
m.l.i thm Villa n minv lH ytlll at
Vlll'i V.'t-il- ui'iMnit riii.l..,i.
MMii-- s iv rwwrt win,Mrr TUV Tti rtiMi; hi tlniiKln. Arin.. Nov. s M,.xi,.;iny
arrlvlnir thin inntninir ftnin t'nnanfii
rppnrti-- 1 that t. hi-- th."- h e Cii'ianPiilift niisht I'ti'rytlilnu w.n. nulpl.
main- - villa ...li.rK ui.ri-tlii'r-
Tin- - tiixiy Ami't 1, iin-i it ill in
t'ariiirii'n lt.nl n,,t ,(., , , ,.,
.,,,,(
mif... Tlti'v mil ait.. tn, it
fnliiP mil 1111, ,. pr.-ai-- ,'o'i,:iiina
li. ori.-.- - f l'iir,.hi..-- . tn..-- . M i.i,. nt
"f Mic kI:i-- arrlv... thfi
tn.rnlnir from l',i- -
.,i, ,',.
itli'tv trot into (on ttlih
Atrii-rl.a- foinnii simiil.h al Vouali-riniir.ll- iiirdtp that th,. Vi.irT'olhl'l a' V,,i;a.., Bi; Kl,
' v ' r tn rvirran.i I, i.l iv
Nn mo., r.'ih'iii' in, ia, 1,1,. .v,. ,
cl Tor Afiii I'la-i- r.r.-i-
..,1 an
pari-ntl- niiik'tii' no m I,,;.,,,
an 1. ft'.-- j - a m j . a 'i
I Wsim; u s ' ,
I1IM IHIAi'i: I Wtoi'lll s
Wifhlf 1:1. .11. .,v N.'i'hi-- r Mi.
r war ,, , 11 'to t, ,.,s I,.,, ii
.1 Ml.- ,r..t, i tt h h li. ....
K'.ll. I It.- I ' o nm i.,.,- ,,.
I'ot-t- i' to 1, ,1, mini,- - tn Malor io n-
r il I'm,. ,,, !,,. , ,,,
M' fiiti. f - !,. ,t,. ,iim,.,,i
" l"' -'- it' f ,,, , t t,.,., ,,.Carol!,, ri I, . I.. , tl,,. ,, pari,,,,. ,r.
r.'pr.'lll.iln.. ;,( t la lo- ol. i
'" tiioiri,.' ,,i r ,..,4 in. 1,.
' it'-'- to.l.iv 11,.,, I,, , ,,,,, , ,,,,,,
Iii Mr ' ,,t ' ,.
i:ii. sin nn us ioot
vriiin s i m , wii 1 r
S 'l! ('.ll V ,, ;.,r.
II nf 111,, looliii,, ,,f ,,,. t, ,,. ,,,!'"' of M ni;. i.v ,,.,,
li. 1.1 !! I,,, I ., f ,v Mill, , .
.'(.,,,,, r S,, ,1,., ,, .,, , s
"I li't,- ft, .,n Ml.- I. ,,,- ,,,.,-i- t Tin
'"' ' 'i fin, I .'im i'aii- ir.i vi. Mi, .r
''..'ii iln,,. ,,, , I,, Man,,, ,iu,, lrit i.m- ., , ,,( ,.f villa', in, ', ,.
r. ,ori,., i n. aiitti. .1
M'-- i, i.l .,. , n,,,,m ,,,,
" ' ' '"" ""MP
'
' 'I
" '"I . ' I'oli.-- Nil , t 1,., '
Ifil.rf. t 11 . t nt.ro.iiii. ,in, hii- -
rrcnen L.xncr
Rochambeau
on Fire
Boat Which Sailed From New
York Saturday With 171
Cabin Passengers Running
for Halifax.
I fli- Rimini IWralJ Im4 Wlrs)Nf- Vnrk. Nov. . Th Krfiii'h
Iln.' Nli'iiiimlilii h:ni it fire
in th Ininki r. m i onlitiK
In a miMKiiKn rini-lvei- l al Ihn Krrni h
lino nl ll. en tmluy.
Thf :innnir frnm thf raplaln
iiniiii thut ll-.- t ICo.-lii- . in t u m nut In
iliiiiKi-- Inn hun tnineil int. inl llullf il
anil Unit thf firv la I mm lit with
all fin llitl.--
Tin- - nifiwiup j nt the Fri-ni-
li up. hrrp rrail:
"Klrp In rPM-rv- r ronl Ininkrr onikl- -
hiiK. Klxhlliin firp anil have turni-.- l
Mwa 111 llullfilX. Ilnpf to put II out
Am In lin iliinio-- r nl all."
I'litil riiKin-t- , nipnt nf Ihp
llnp hrro. unlil If It wnrp iiiunil
tn nikp tho Hlilp Inin Halifax
hi- - rliiuilil rm h Ihere Int. timlKlu nr
Intiinrrnw.
Tin K.a hiimii.-u- n alli-i- l from thlr
port for llnnli.tinx lat Hnlitr.lay with
171 punHi-niti'- In thp ami jr,
in iln- - Him arri.il it fullir.i nf k l ni.-r- i hiiiiiln.i-- . Hpr
llrni iiil.in :iiH,-iiu,-- r IikI rnntalnt-l-'-
m-- alnii.Mt
Thp lioi'h.imlii mi wan l.inll ut St
.Vixaiii., Km in I'll I. it in ;ai
ffi l Iiiiik. fit t in am uml J'j
il.i-p- lii-- r.'KiHtfr '. li.6 tnni.
fllni.M.
Slit IMI ' HI-- WITHIN
Wt.lK 1,1 III I II IMKMiMIIY
Npw York, Nm-- . s. Tin- -
In Ihn ml wlllnn
a wk liniiiiil I mm N.-- Ynrk fm
Kiiitpi.' In lati-- firp uml h.'ail fur
Malum. Tho lirit lull i. r Km
Im,H. frnm ..w Vnrk tn u,i,.,.nn
I own with u ari;. i nf niuar lor tin
Isrliixh mi li.il.in, fit ti k ! Itrp iU'li
mil, 4 x.mth nf Malifin nn Thiirailaii
lunt ami pui Into Halifax lain III.' next
lay with flain.'it poiirthK fm n l
t'npiain l:HI nf ih.. Hi.. 1.1mm kI.iIimI
Unit thf flip mi Iiih nlilp :iiii.i,il.t..,lli
Tliiil Ta i iiii.wi-- liy" an tin
liuinti pliiri', in a mmar hm: Tim l!lo
l.nuiii li.nl l.i en InuUi-i- mi Vniik.'tn.
N. V.
MXTV Ml i:i VS ) 3.M
rs..i or i Mtii'iix.iH itiiiii.
Tln-r- . arc nl.i.itl nlxiy Ami-rli-ui-
alio. i r.t tlio Ho. ha inln an. n tilitin to
information al Iln. Klein h lin..
If, Iinl,-- , I In Hi.. r'H Miritn
win. L'..',l fa mi h nf i artl'hlKi't, nlulisp nf I'arirlilKf a.M. Iwi-ni- nur.,
nf Kll'lx; Hill Iiii I. K nf ,ail, iii w it -- I
.'('I l.ali i nf i n tin ii liin-r- . four niox.-i- .
nf iititmnoliiliK, :';, rii.HkH nf
ami a niitnhi r nf i ani-i- i nf aarn-plan- p
p.inipiiiiin. A poi-lln-
nf Hip Ko i ..iiti,'.l f
ii'i-l,- IiIiimk rmin ami copiH-- r ami nt
wlrp.
nim nnil ( hlMtrn ttcrp Injiircil. ;n--- l
nl 11 if In th,. Hteain.-.lill- , nllii
J AIMiH'l ll HI I IITX III roll I Hi
.ltli lll ril H THKl I'lmn. T.'X. Nnv. 1 The
nf (liinral Vh'tnrlarm llmrta
whn In III nf Jaiinilno a'. h!n lloiin
hfi-p- wan inmh linprntf il thu nmrn-ln- .
tu hi ihvniaii. Hr.
M. r.
llin-rt- watt y rr- -
nmvi'il In Iuh linmp from Knit HIIjw
whnrp In- - nan nn li r Kiiaril nf tin
I'niti.ii Htati'M iiKiinhnl for thin
pi'inliiix in tlnri nf th iraia Jury ill
.IIIIMiiii, uiol alli'Kal iMlm nr i nn
Kpiinif to tiiilnli- - thf nffie I nil.'il Htati-.t- , tipnii wlik-- h wan
nrr.-Nti't- l IumI nuinint'r.
pratr, s
BACKING FOR
HIS DEFENSE
PROGRAM III
SCRPTURES
Quotes Sisnificant Verses From
Thirty-thir- d Chapter o f
Ezekiel in Letter to Seth
Low.
KITCHIN WILL OPPOSE
PLAN IN HOUSE
Democratic Leader Says lie's
Against Program as Indi-
vidual; Thinks Majority
Will Approve.
HT y..olttf H-- ni I,uJ Wrv
,n iiliiKti.n. Nnv. k. I tit
Wilmm llinlfi nuppurt In th
mr hlH policy nf nut inn. 1
ilpfpn-- ninl In a Ipiti-- r tu Hfth
I. nw. who wrotp tin prtnltlpnt
111 Miinhatlau rluh
iiunleM vprnps frnm lh
II. ii flimutr nt Kkll.In Ihn It'll pr matin fnihllo toil ay
I the White IIhum th jircMUpnl
aid:
"I nm particularly, gratiftpil
Unit inn hhonltl n fully ctinciir In
the pn.11 inn I took In my upcM--
nt the Maiihutinn cluli. Thpre In
a 'iiintutmn frnm KxpkU--l which
I have hud very much lit my in 11 J
rvci-ntl- In I'linnii'tinn with thene
lltt i'. r tn ni liiatlcra. It la the arc.
otnl, III. id, f nirth. filth and atxth
ViTfi-- i nf thapli-- r thlrty-ihrce- :
" "i. Hi. 11 of inn ri. ttpcitk tn the
rlilMrpfl nf Thy ami anjr
unto thiin, when I Lrnnj the
nwi.rd upon a land. If the people
nf tin' land take a man nf lln-l- r
cniiHia and eel hl.n fur their
" 'S. If. when he Ihe
aw-nr- mini upon Urn land he
flow ami warn the
'I. I'lifn. whimni-tp- r hpar
rth tin. Hound nf the trumpet and
lakfth not win 11 11 ir, if the Hwnrd
cninp ami lakn h in away, hla
I, loo, I ehull Ip upon Iik uwn head
Me heard Ihe anund nf
the trumpet, and Innk ei waru-In-hie lilonil hIii.II Up uiiiin him;hut h.. ih.it tnk.lt, warning ahall
dellter hill Mill.
" Slut If the win Innan
Keith the kwnrd I'nine, and hlnw
nm tin triimpi't, and the ppcple
he imi warned: If the awnrd cum
uml lake uw.iy uny peron finm
ainoiu; tlii'in, he la luken itwuy In
hia llifiiilly. hut hla hln.nl will I
reiiuire ut the wuU'hmun'a
huml.' '
M UOIHTV I l:lll.lt KITCIIIVWil l. OI'l1sK III tlWxK n.W
WaNhinittnn. Nnv. Itepreaeiua-lit- e
I 'liuiili. Kilihin. I'eln.wratli- - lead-
er nf Ihe houee, Inl. I rreittdellt Wl'.e.ill
tmlay after a on pnnferenie with
hun that hp coulil nnt enppnrt the
pioarum fnr nationaldifne and thut he would nipiHe theprnxram In a per mul capacity only
ami mn an niiiHjiii ty paipr.
Mr. K II. li i it ttaa with the preaident
I
.
..'..... I. i
Albuquerque Will Go On
Record Tomorrow in Favor
of Efficient Charity Work
MliuiUcriii will no tin rciu d Inuuirriiw for tr neiitiiHt cllk l.iu yIn IiiiiuIIiiik Hi,, ilmilit mill, i,r 1 In iiy. KimwIiiK Mhuiincri-n- c nIhfv iln tin ttnrkcw ir Mm- - I'ltlc I iilnruicnt l.i.-ii-i ninlcr kIiim' hun.iliN I he ( lirl-il- au dm iiiiiipniui will Ini iiiiiiIc, i. nl,,liiiHtthai lofiiiii-rii- itiuiii will Uml not than ..nnn ihflKil littlio iiw-)'iiiii- ii for 11, ttoiU ilurintt 1lk cnnilinr cur.
Allanpn t.pu. Im, a nm,,. n p.. hi. 111 lluiu nnv II v of
c,iliil Im' In III.. 11all.11 . i luttc ihn usual run nr irnii-Mi'i-
list's, ami wlilli- - tn liutf l.ss 1 hnn I lie at.taui. nf liM'uJIy ii't.'!ii.'-d- , nr
ni iulmilcil hate n 1 f. I, hi, nf cum m-i- iu lie tills utth
Iln' linpc In l.l mn lit ilin ic.
'llM-r- Is no wnv In --
.,! a- - nur nH n.ll.lllty f,lr HiIm liunli-tv- . Wriiiiisi nn i i ami inUo uic or II us I fs. rait can.l lii-r- l mt reward In 1 iiioir. w , ,r Mm milker minetttr Itin uitcr hut Iln- - ituiM liui-.il,- - n nr liiiit,,K nur duly .ta Im-- i
WC (till.
Tin lu-- k fnr tin' I hurlii.s, tlai innkti. Is 11 hla mic. 1 lie cltv luia
Iks'ii ilNli li led ami iiuiuillli ..I m iTkeCH .,slli.tl I.i Iinl
ctcei with the 11111. Iilucrv tmrict l a, 11 U 1 1 in worker, will liatf ty
In ciitci'luir nil llie cmuii l.
Tlio cllUi'iitt nf llni.ticr.ii... r cli ami pir, 1 apllull-- a ami wnrk-cr- ,linn uml wniiici. m all cl,isi-- s ami nnilllli 11, and i nlinii-- i art.
and ctHt1.sl tn Kit in Mil" ausc It Is cterlisly- - IuisIih-si- i.
u (n ilin riinn,. toi iln l al iiii tan ami will xitr liiiiiiirrcw.I.i m. ami liattt iln- - am. mil, or tin r pltslnc. ready wlicc. I lie wnrk.ru
nil 1111 ynil.
Ini tiiur h.s. fnr Mif . mi nf 1,1 itnulcil. elliii.'til t'liarliy. It will
liuiLp )nu I.i I mi., in kin w Mini ti u liattt Kiiuf our limit fnr lltla
ails..
rr:o
f " ;;. -- - U.. i.
THANKSGIVING IS JUST
AROUND THE CORNER
wHl aiMilinrt dluii j room ill mlit vlm-mr- r well
tlymitr lo (lit tHx,li .
TAc "LENTZ" TABLE and"SkANDlA"
CHINA CLOSET AND BUFFET
fYtvm tltrtr W)r nwil.o-i- i mn apart In M)k In mi mi) ollioi kind
if (lining room furiiliur.
DINNERWARE v
HlVtLAXI. PnrK I.ldr K. IHSxITT. for ultra! rc
hm-- . Kioto anil cold.
TABLE CLOTHS AND NAPKINS
(vi'Kitiuic vi i.:ty or iMioirrri iixk.x.
STRONG BROS.
Till: y L'ALITV STOKi:
Strontf Iihx k Conn r Srroiitl nml Copprr
WK iivi: .iii:i: Titii. ktww.
Gallup Lump
Gallup Stove
RedCedarSplit
Factory Wood
AZTEC FUEL GO.
PHONE 251
PRESIDENT FINDS
BACKING FOE IUS
DEFENSE PROGRAM
(Cuntliiued from Isfe One.)
miirt than an liour. rtorlnir which Mr.
Wileon outlined to him the army iind
miw ii!n fur th next fusion of
.nrpwi and tor the next rive fi
and ouht to Influence the majority1
lender to he In harmony with ihi'in.
All I can aay." snld Heprwntit-tlv- e
KlUhln a he Irtt the White
Houw, 'In that 1 . --JUU' b 4"l
that I cannot auppurt the prmidciit r
national defenae program. The platm
do nut meet with my convlutmni.
particularly with reference to the
navy. I ihall make a clour exposi-
tion of my viewa aoon u roit---
convene.. In a .perch In the hn'ii-e- .
i"t courae 1 ahall not htlrmpt to op-ju- e
the plan aa the majority leader,
but merely In my per.onul caput Its"
Mr. Kltch'n aaid he thought It very
probable that the tnnjnty would
fuvor the defence proaram.
Ilepreaentlitlve Klti)i'' definite
announcement of hi. position will
nutke It lniiowlbl for him to lead
the flRht fur the adinlnHtrntlon'a pro
Itram III the houe. Tho burden ul
the leudernhlp will devolve upon
fhulrmnn Hay. of the military ruin-mltie-("hairman Paditett of the mi'.Kl
rommlttee, Chairman fherley of the
fortification coninitte anil chair-ma- n
Klt.Kern.hl of the u.no,,riait no.
committee.
INDICTMENT FOUND
AGAINST FAY AND
HIS ASSOCIATES
New Turk. Nov. I. T:' federul
grand Jury loJay ireHeule, to Jiolge
llurlanj Howe In the criminal blanch
of the court, no indictment
agalnrt Hubert Fuy, Waller S. boll.
Paul reche, ICritrU bcrt llroiikhuin;.
Max preiimig a ml IbrWr: Klennle.
They are rhiugid with ' in ilia i ngax- -
ed In a ronspiracy to dcvpoil mini,
of veesela of merchandise , ai a
REALTY RECORD
(Court lleporter. Tut, United !y the
Ileliill .Men hunt.' Awm lall.nl. feek
endlna November . 115. Hoom 33
Harnett building. I'hone 3. C. !
Ackermun. aecretary. I
Warranty ttrvda.
ftonaciano I'ereu et al. to Abel Pj- -
dlllo.. Nov. 1. two piece, of land. In
Precinct 15. Hanta liar burn; Mio.
II. It. Whiting to Sernfln Whiting
et al.. Nov. I. piece of land In Old
Atluiiier.iie, Precinct 3: II.
Jcobo Uomcx to AniiMtacio llomex.
Nov. 1, piece if land In ll.int flog do
AHuiiierjOe. I'recllut 4. Sl'x.
Atnnncto l.oliato and wife to Frank
K. Schulm. Nov. 2, lot IX a:id wet
hulf of lot IT, block I, A. ft p. addi-
tion; fl.
Junnltu Munis de Ollvaa to llach'.'l
Schelke and huaband, Nov. 2. lota 1
block John A. I.ee addition
l,.ua.
rl. 8. Gilbert et al. lo Mabel K. Ki
el cr. Nov. 3, lot 21, bloi k 2. O. T
110.
Emilia YrinMirrl to Jacobo Yrlaarrl,
Nov. , piece of land III itanchoa u
AlbiKi'ieroue: II.
Mary A. Sluraeaa et to l.uciie
It. Held. Nov. J. lot a, block :., Tti- -
C'iaru P. de Munis to Onafre F
Sandoval. Nov. 4, south half of lot
11. block W. KaMcrn addition: II
James I V Smith and wile to Wuitai.
II. Join. Nov. 5. lots 4. j. t. block 1
liiilirn iiddilion. 2nd. Kat. Sn.; I2.Ti
K. J. tliiMilc and wile lo KdiuiKb
Mtoitovu, No . 5, trac. lom 11, 12
bloi k '.i. I'arlK. and frui tion lota 1, 2
bbM k 2. s.llcrii l ri ; l.'j".
Manuel Kin lo I.erov M ll.irrinoii.
Nov. ('., liei- of land In Precinct 4.
SPECIAL SESSION OF
ILLINOIS LEGISLATURE
tipr.nKMi-ld- . Ill . Nuv. S Dnurmr
tnini) 8riii(iunr-- , tciluv thiit tv will
'ull H itnnl HCFXinn f ih lll;htit
i?tn(ui to m t ir'lny njr
j Mnml.iy. Thi tfwn.ii hh iti.nir.
IniMi-fwur- t Uit hi titi. til tin ft . i tj
Hit pl't-iii- t outl litl u sn holui i;
Ihdt larK u'pririai in niii'lc lv t U
lust x, r tr- )in:t-(tll- 11!ik.i1.
H t.ffmnf Mfpalrl VTWf
USUAL INVESTIGATIONS
INTO FIRE HORROR IN
BROOKLYN SATURDAY
New V.rk. Nov vKonr invest. a
tioim weie benui loila;,' m un o
fix 1 sin lily for the ileiili-- of
tmhe tieiott.v nioei: vouii k;i1i
who pill lie. in the lire win. b 'nn I-
lly ilcttroyrd a fiiiit-stur- y (,i loiy
i and ! building in lirookhn la- -i Ha'urdiiy
to demroy Ve.-- la to the injury of l',n n:i n were engaged today In
persons w ho had placed insurant e oi J seari hlng the r ? : I I n. Ming for mif
them. I man report! d misMliig.
OUR CLOTHES
Are Better kocjliinp;
Tin mirror will nlmw yii (In- - ililfcit m f. f lmilil 1'iltli
A viiiiic rilil inlo tin in. lltiu't Inkf our won I or nuv-IkhI- v
b f lw. i::to a Kalin Tuilon il to ly jml unit
or overt-oa- t one like tliouc ton wr lit our slurp willi i:
iiitliviilualisl if liili tiintl liitit l. Strut in front of tin1
liij: ii.i'-yi- frtiiii iilliilfH inirror.
TIipit'h just no use talkiii''
Kahn-Taihre- d Clothes
$20 to $45
jiavi; Tin: stvli:( I!A ki-!- : t) tiii:.m
V(' art' ) 4'ipk'Ii1 at i vch for tliis siiitih liiu- - of h'nlin
Tniloriil CIoIIum our iH niIp In :m!i jiim pi cph. Colin'
in and look it over.
E. R. Stean Clothing Co.
uix t:st ccxtkal
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CHAPIN
HAVEN HARASSED
CENTRAL ENGLAND
Bf Ht.nlsj tbrsia Uu4 WtrJ
New York, No. S. The allese.l
Kouft In steps taKen ihe New York, New
Haven and Hartford ruilro.nl to bar-,i-
tne I'entral Knglnnd railroad
LONDON NEWSPAPERS sTX XZAMAZED UNITED g..vern....-m- . to
STATES SHOULD OBJECT llreuir.'r'ir,':
((Vintlnutil
piesented
Thirty-fiv- e
conclusion.
ex-
ceptional geographic
prac-lies.- "
ex-
pediency culablishod
Importance
piliniplcs
m.iinriined un,top.iired
unhesitatingly'
wi'trni
UaslilngliHi
deter-
mination
adrnltiistralii
jiduiiltedly
Oopatiii:
tiumislakalile
hampioiish
Tbepo,
mill
noil.
ioiib
loill,b,e
knov.ledae
the
Cirelary
Inninaae
Kovrrniiient
bint,
TtiiH-lcni-
The
orsnni.itioii
,,,ln,
TELLS HOW
NEW
NEW
NVw
THAT
lieatiiient1
complacence
subordination
interniitioiiul
championing
n. nny nt :be reuintiiion tmla of ilin
tr.al of the eleven former director of
the road in cue of . rluiinal viola-tlo- n
of the Sherman law
t healer1 W. f'h.ipln. former owner'
of thi. I'...,tr.it V..u t.'oul.. .,1 I. .1,1
how the completion of ".hat line whs
hi Id up by ih.- - inability to oMam
Hurt;.' rodrt of ruhl of :i ibrouiCi 'i
farm an I linw tne road wa fl'iuliy
eompf tied to build around the farm
i h.ipln fur. her le.i tied that he
Hold the Central New England to the
i'w Haven through J P. Morvn
William Itm Ui fi Her an 1 oilier New-Have-
illr.-- tore. v. bom he met at
la New York.
Looking px a job?
Herald Want Ad.
a
RED PEPS
PHILOSOPHY
i
"Jirrrt to rwoJreat kmnzzn
birds! The Turkey on your 1
blf and tike talc inotir pockfl
10 EAGLES
IN YOUR POCKET
If wc make your
Thanksgiving
Suit and Overcoat
$15
FOR
Made to
Your
M;abuv.
Trj
A quality that would
cost you $i:Z5 elsewhere.
COME IN AND SEE THE
NEW I ALL STYLES
Orders placed thi? week
deliveml before Thanks-BivinR- ;.
NATIONAL
Woolen Mills
T. G. WINFREY, Mgr.
120 W. Central Phone 198
WORKING UP LIST
OF SPEAKERS FOR
DOLLAR DINNER
Committee Kusy on final De-
tails of Commercial Club
Get-togeth- Only 25 Tick-et- i
Now on Sale.
Yi'Hh the exeep: Ion of one or I vv
speakers It Is boi.nl lo (mim e to in-
tend, the plans for the foniinercla!
club dlaner are ro n.
plete. I', promises lo be the mo t
Bod ,l ikIio l.v e
the elti.i has ever held.
Ftats at the table are litniiel
::.. The llmf Is strict be. ar.se that
It all the space in te club h tl' will
permit. Already 'J:'" tbkem bii.e
been sold, stift the clob o'lbials ate
enneerned for fear some of tbo-- r wl'.o
would like to ntl.-- I but with vhrno
Beere'ary Kgan or Pubpi Ity Man
Wiley may not gef In tom-- will be
left or froirn out. It itupoeiiMe
for the enidoes of be i lob or "1ih
committees to make Sure of seeing j
everyone hn should lie al tbe il nner
and win's to lie there, a id It is urged
on all ebose who wish to atten bur j
who have noi been approai bed yet;
hv Ihe club workers to g"t in tou.--
with the secretary or 'he p'ibllc.tv
man an 1 set their tlcMs while iberej
are tickets to get.
CODY SPEAKS TO
STUDENT BOD!
ITU C.
Recalls How He Got the Title
of Buffalo Bill and His
First Tiip to Albuquerque in
1859.
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Lookirpf for a job? Try a
Herald Want Ad.
r Saturday'sShoe Sale
Reached the High
.
Water Mark
It's just as we anticipated when the f elks find out
that we sell OOOD SHOES FOR LESS MONEY thty
will begin to mnke tiacks toward thij store for a
new pair. Already we have ' sliod'' whole families
since opening in Albuqu? rque.
Understand, we sell the best shoe we can buy, and
because the price ii lower, don't think thi quality
poor. It's simply a case cf QUANTITY buying
which means huyiiig for less.
Then, too, wc are satisfied witli a less piofit we
ktep down th; overhead expense and save you from
13 to 25 per cent over the ether fellow's price.
Investigate our statements come for a look and a
try-o- u of OOOD SHOES FOR LESS MONEY.
$6.00 SHOES are sold here for $4.98
$5.00 SHOES are sold here for $3,98
$4.00 SHOES are sold here for S3. 50
$3.50 SHOES arc sold here for $2.98
$3.00 SHOES arc sold here for $2.69
$2.50 SHOES sold hers for S 1.98
$2.00 SHOES p.ie sold here for $1.79
$1.50 SHOES are sold here for $1.25
. C Penney Co.
SHOES FOR THE WHOLE FAMILY
WALSHTO CONTINUE
N ST 6 T N6 fill
HIS Oil HOOK
,! Chairman of Extinct Indu.
;! tiial R.Litioiis CoMitnissioa
j Has th? Habit fiiirl Ori'iuiizcE
I Coiiiinission of His Own.
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U BOY YOUR ERCOS AHD HAVBYOUR WATCH RP.PAIBFD AT
IX
KNWAI.n--
WOKK OUARANTEKD.
AND BAVP. HONEY osemwaloi s oasiiy Dmwe iews i YOURRORr.NWALD'8rRECRIPTIONrilONBriLLEDYOUBAT I
iVearer Christmas Everu Minute, i7ms PFee rs "Sewing Week
CONSIDER THE JOY POSSIBILITIES OF
A Yard of Ribbon
ou may fashion it with loving hands into fanciful bags,
i ess bows, sachet3, hair bows, sashes, sewing bags, corsage
ouquets, millinery flowers, pin cushions, hatpin holders,
bs, even bedroom slippers and boudoir caps limited only
y the time yju spend and the ribbons you use.
More Blessed to Give
than to Receive"
BETTY PRINTED BATISTES for making fancy gift
prous, boudoir caps, etc. Come in neat little floral designs
ii white grounds.
TAKE A BATHROBE they're great dividend payers in
omfort. Blankets, cords and fregs to match. A wide as- -
;rtmcnt to select from.
ROCHETED PRESENTS are pleasing to the most partic-la- r.
R. M. Cotton can be made into any number of beau-fu- l
articles.
INIT BEDROOM SLIPPERS we furnish the yarn and
ool soles you do the rest.
Cretonnes
flic popular material for pillows, curtains, dresser scarfs
nd any number of articles to btautify the home cozy cor-id- s,
We are now showing a wide variety of patterns and
it very little expense.
Linens
)f couise hnens of all kinds are most desirable for useful
Christmas presents. Our stocks are complete with the
aiany new seasonable patterns, and we lue only too glad to
.how them to you.
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THE ORIGINAL
MALTED MILK
THE FOOD-DRIN- K FOR ALL AGES
TAKE A PACKAGE HOME
CBJTNO SUBSTITUTE IS "JUST ASQOOD"
a
. With Christmas only a few wcks away, it is high time you
were preparing presents for your many friends. When you go
by the store, take a peep at our front window and see the many
novelties which were loaned to us for this display and were made
by the industrious housewives of the city, in their leisure moments.
It is surprising the beautiful things that can be made in your
spare time and at very little expense, too.
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warm Wash
for Negligees, Waists, Bath Robes, etc.
WOOL CHALLIES, attractive and long-weari- ng,
in beautiful patterns and color combi-
nations. Pure in wool and ideal in weight for
house dresses, kimonos, dressing sacques, etc.
WOOL CREPES in a wide range of pretty
designs on light and dark grounds.
PRINTED ALL WOOL CREPES in a
wealth of patterns and colors much wanted for
day dresses.
See this window and see what others
have done and what you can do.
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COUNTY TAX RATE
ISAHIGEDAS
.01094
RosenWald's
Material
Eighty-fiv- e Ter Cent Collec-
tions Expected in City, 83'
Outside: Total Charged on
Assessment Book, $223,824.
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JAPANESE DELEGATES
REFUSED SEATS IN
LABOR CONVENTION
Mr turning 1lertl IttrJ Wlr
San l''r.iln ii o, N'ny. K.- -- H. rlnuki
ami H YimhiiiiulMU. 1 p H n of
labor In Japan, A.ro r.i- -
xx th Hii lfiisi il a h r i n f i t n;i I iii'l.'Kitiin In
Iml Ii In! tin- Ami-rlia- Ki tirr.ilii.ii of I.utmi
wiih h tmlay ll lhirty fi;t!i an-i- i
u.i conMiitlnii. Thin aiimn wan
IihuciI upon n rip. it of tlm cominlt-lii- i
on rpil'iiti.il. The committi r
ri'1'omim'liil.'il that lilt Japaiifnp hr
iHtriiiliil lln- - i oiii tcaliH of llm lunvrii- -
tloll.
Laces as Dependable as
they are Pretty
With careful thought of Christman, a3 well as of present
wearing, we name these lace3:
LINEN CLUNY IACES with cdjes end insertions to
match; these laces are largely used for trimming curtains,
dresser scarfs or table squares and centers.
SHADOW LACES in dress flouncings, widths for tunics
and blouses.
DOUBLE WIDTH ALLOVEE LACES in shadow effect in
waist patterns.
These all can be made up into beautiful and fancy designs,
and make up in the most pleasing of presents for Christmas.
"More Blessed to Give
than to Receive"
DAINTY TLOUNCINGS with ruffle, hemstitched or scal-
loped finish for babies' dresses, fine dress yokes, headings,
joinings, edges everything to finish a dainty little dress.
SOCIETY PATTERNS of most any article for presents,
with the designs all laid out and the floss to work it with.
All in one package.
EMBROIDERIES of all kinds, to be made up into useful
gifts. Linens of the rarest sort for handkerchiefs.
R. M. C. Crochet Cotton
is the best for making the numerous dainty articles in our
window display. All eclors and all sizes.
PLESCHER'S CERMANTOWN YARN HAS NO EQUAL
Royal Society Patterns
The cloth is stamped in many pretty and useful articles
and needs only you to work the designs. The floss for them
is furnished along with the design you choose.
STEAMER FORT BRAGG
A TOTAL WRECK ON
CALIFORNIA COAST
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WHITE STAR ALSO
L REFUSE TO
CARRY RABBITS
Br Ff.nl HrrM ltui Wlr)l.ondon. Nov, 8, M.27 p. tn.) in
ha example of I ha CuniirU
t.lna Htcimintilp cortipuny, the White
Htar linn nnnminii.l Imlnr that no
further ljonkltiKH mi Itji ptfuimiLlpi, of
tiil(rrant4 uf military ukh would ba
ni'rmlt'.cd.
At I.lvt'rpoi.l t ixl.i y a mn:
ns held to protfiit mrniiiNt ruiilln-- I
u.iru'c of "wanilHoiii iitti'iiiiil lo
i nliii'nii-n-t ' Th mi'Ptlinr ntl'M.l-- )
ml a resolution ulliii,t iipnn llm nv-- :
I'rnmi-n- i In bmio onlpr., umli-- th
iL f. nw nf lh- - rc ilin u.i, thul liritlih
puhjui-t- of iT.llltarv iiii'i oiili1 rot lie
imrnil tj'il tn Iran. th. 1'nili-i-l Kln-ilni- n
tlurinir Ihu ir.'i'nt crtM wlth-ni- i;
.ht- - ,ipi'ial iiTm'.niiJon of the homo
olILitj.
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Editorial lloon: ..it:
K VOl It TAUT TOMOIIUOIV
the first time tomorrow
FDU will make an effoit
secure funds for necessary
charitable work In a businesslike way.
J vliiaT provided a businesslike or- -
nlaaallon fr CMendlnR fundi avail-
able for charitable work, the Civic
ltettcrment league will make a one-da- y
campaign for the fund with
which to work, and which it must
have if that work la to prove success-fu- l.
rho outcome of the Chraitlc
Iay campaign tomorrow will deter-
mine whether or not our charities
problem In thla city Is solved; for to
morrow's result will determine the
future conduct of this Important
branch of civic activity not only forj
this year, but for the years to come.
The minimum fixed by tne Civic
Ilettertnent league to meet Its necessi-
ties Is li.WO. Thla Is not a lure
amount to expend for charitable work
when the burdens placed upon this'
city axe thoughtfully considered
l'robably during
history of since It) of
became frontier week "Prosper,
that we have not farjuy Week." of nation.,
i.ooo for the to and opporfi-charit- y
Civic ISettermeiit league
ropuoa to out for and it now
looking out for. The trouoie has of
been that the of the money we ' (
have contributed has wasted;
not through any wilful waste; or wil-
ful of those in charge;
but because there has no
nes organlaatlon. no experienced u,
icau, KnowivuKe
,
I
asked of the people of theAlbuquerque tomorrow will do the
and
work that 10.000 has in years
past, us II will be utilised by the
league.
trieThis tomorrow is mat-
ter that man and woman In A-
lbuquerque la Interested In. No ser-
mon on charity Is necessary in this
connection. We know our duty aa Theregards this greatest virtue. If each
of us do our duty, according to our
nieuiis the camnaiKn tomorrow will
be thu easiest and expensive for
us as individuals that has ev.--
und
carried out In Albuquerque. Meet
the workers smile and tell
theni quickly what you ale prepared
to as much us you can
afford to give; give something, uud
give willingly.
TIIK lilt; II M K.
is sermon, one i
HKIIK out by the Aincriinn
asaoci.il ion. In Its
riath.ti-- id cimpaiKn lor thrift, tlmt
Is worth reading:
"While waiting for thu ricjI i
chance, do not neglect the regular
chorea."
So muny people are looking, for
strike,' great
treat streak of luck, that they fail to
see In the- - walks of life m.in
littlo i bailees, the streuks of
luck, and the sink's, whl
pi rsistenlly followed Would lead to the
greater and more lasting In
Itlelltt the one great eo.ip "
.MKhuci Anitebi observed that "tn- -
Ib's mnko perletlion and peile.tion
Is no tnlle." Huicesa at
tentlon to detail, llioiiubt lor hill
Ibi'iKs; doing little tlnnis so well thit
out of the many lutli: tliin,s well i
done Is sure I i come one uteat thin for
i harat ter.
A great painting Is but the
of many iitlle strokes; the great stat-
ue, many the kiiui build- -
In-- , many little binki put toKdhcr
with sare and the end
lu)i mind. While the tei s
finished picture in tun stiol.e. '.lis
uiptor k 'inmbed Image
lnp. and tin. urcbiteit eompleled '
building in every cm ard
each i blp and e.o line liitlrl count Wl'l
or the end will be dis ippo.iitiueii.. f"r
N man Jumps mil i ut eric
leap. No k'cmI iiivt-ntio- has been
sudden Ibini.'. The Wrights woikl
on flying ichinen yeais I hey
Iliw. Henry Kord was nie h.inn
before he was an automobile wlxard
Jlc did not dream Kord car; lie
worked out. And
It Is all well to keep your head
up, but waich your slip or you will
stumble, l.ood out to once in ami
While, but mind the on, pass near al
clothes, high hat, diamond as bin
aa hen's cat and wntrn elm In that
would do honor to battu-snlp- ' ma)
look prosperous and cut ith.
hut if he neglects the rator, the tint
rile and the tooth brush, he isn't
break Into Rood society, nor make
good Impression at hla bank. The
banker wants consistency attention
to little things.
C'n the effort to get rich (and who
doesn't aspire to wealth?) Is belter
to lay foundation, aa the Miaton
lay bricks, saving llltlo by lay-
ing by each week or each month a
few dollars which, when they Ret to-
gether In the bank, will form the
foundation for Rreat structure
when the comes to build. Your
ilutnk account will get you more than
'you mny appreciate and carry you
way on life's Journey. Mark the
man with bank-boo- k how easy
Is for him to Ret credit! .
You can own horns In some places
If you have vuved hundred dollars,
but you borrow trouble If you do It
(hat way save five hundred first; for
the proposition of paying tli
month. 120 of which is interest, will
not Ret very far In year. Hetter
stick to little chores until jou Ret
enoush fli.ancltil strength to under-
take big one.
Thrill In the last analysis consists
In attention to detail', doing the
things n well that by the time
the Ms thing cornea your way the
hahN of saving and thoroughness will
have so fixed that the big chance
will be well done too. While you
Jfor the big chance, do not neglect
rejular chores.
H.r.intM Itt TUB N TIOV
HB electrical induMry. inir vestments of more than tht'Mibillion dollars, will lelcbrale
Not only will this important week
113 be devoted to the ceiebrallo.i
better times and prosperity In gen
eral, but mighty effort will be
made to lilow the people of this co'in-tr- y
hove much prosperity. In ever
there never has leen a year j tne return of prosperity tho
III the this city, week November 2 to December
more than a railroad tj,;,, has nume.t
point, spent a period a
more than Just kind of awakening optimum
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'.branch of industry and arts, depends
ei,,.trU.j..
The electrpal Industry has four
rani hes. The manufacturer nrikes
equipment for electric light, heal
power plants, for railroad., ship,
mine, uppllnnces evorywhtre that
electricity Is used. The eler.
plants sell serv ice, which is elei
It let current, to the public. The elec-trlc-
contractor wires houses, fae.
tones, public buildings and indus-
tries so that the cum lit may la- used
electrical dealer sells the r,m...,.
ebMilcal appliances which the public
uses, and tho eleeirical Jobber in Un-
necessary middleman of the industr
ho works with the tyMnuiui tui'er
dealer to get eleetrical X Is II.
ue.
for Kle. trbul Prosperity Week lb.
Kreul electric pluuts, which do an
biiHinesa of more than I l"Mi""..
O'KI, will with the
merehanta ami local bu.nc-ine-
in sciiiriiiK "White H," and
uiiiikuhI lighting I" slle.-t- and s
plai Tb- will i iwiu-- I el
trical shows (or exbitiitin and
all kiudn of ' ,.
gooila. They will boost lor tbi
( lfs nevv -- papi-r adM-- i lisrr;,
award piiy.es !o- the best Ilium. nut. il
stoiet. will invite the puMlc to lnrp
the elei tr. plant, anil elite pi i
plants will give prise to s' bool ihi'
ilren for the best essays en tctii. tl.
subjects.
Tlr- - electrical intetcal will
lorth mi it r ii i ol i sli.--
botls.'Wife how to lle clcelriilt.
the home and realize the i "n,-ti.-i-
inl convcnien, e 11 I. rums. Tli a:i
shown biw eveiy hhiiiiimiIiI)
steadily risen I ill) I .'.IS-
ost tif h nig in i eci nt eiies wh
tin- (.lice of clcctii'iu is me oi
public servunt which bis i.ipcliv .1
111 cost People pav i. h -
i lei lllcily now III. belol
The clcctiM.il J;,t,iict- alio lolltr..'!-o- l
spread li ,,aii ii t III eir ilals
folders and all loro.s of ad i is.i.a
bow' the ciih.piiun Minis to in.-U- a n
t.on ,r 'bonus eleitnal.' and wi.:
with ' linoln s ol
men-i-- boardu of lriue, ln iom iu, i,'
asso. iillons and illy i icnu ils to o
tain better light ami efn. n nt mil
t ' K and town benetita M al
tbese op, i n ,,r, t. ,rl(. ,,),,..,, !
haw- - tin i of Un- .,, ,, i
lib' trual I i.m lo incut s stair i l
,ni t -- iiade NuiPPi i,niip;,in
"in.icrs.
The women's cp,.K, the pulln
schools, ibe ib pin um i i atoieaand iln
pui.lu m-,- iu,,.,n.i nt i n tin
cainpaign. The puliii. w,!l
.ii. ibe
Christinas shopping liunim the ve'
Inst. wid of diruiK the rush of lb.
hobd.iv. They will me
with i hi- new ui m of el. illicit)
I.iii.i,,,. ., i, i, Hi "npuas ' - mem-
bers of Hie -' u ,,, , pi,.,,.lior.
hand Aim ut thu moon If ou will, seb. i.i.rts. Tiny will buy thmas
but lluii s a bain door handy by to electil. al. g,(ts thai me useful
j.rai tue on. Dresin biii things, I ul days of the u.i n. make the hnli-r- y
your hand at little ones 'n( days at Ut an ix.asion for
The man tlm eais ixpinne helps
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Ilia Itonle) Man
He botigbt a llltla road map
That told him how to go,
lie was an d Id si ml chap
Wlio managed thing! Just lo.
Ha read the full direction
Tlien loaded up his flock
Ilia family connections- -
And hiked for blippcry Hock.
Wltliln ten miles lit !inllril
A "rond closed" Imrrcd bis w ay.
That Rtilde book he assnultr.1
While thui he stood at bay.
He bsrVH and toox a ddotir
Tor nineteen miles or less.
Took many a turn and r
Thut Jourucy aa a moss!
Now when that Jasper traTola,
He stops and asks the folk.
lly bits bis rond unravels
These roatl-mn- hooks are Jokog.
Flnnlitln l'llosofy
Whin allf-denl- wears a blR red
Inbel that says "Sllf-Denlal,- It Rln't
annytliliiR av th' sort.
Fralernnl Note
"Who was that ninkltiR nil thut row
at the thealre ticket offlcor'
"It was an tkld Kellow trylnR to
get even."
Tim l imit
Pear OfTaitln Whnt Is your Idea of
tlie limit in putting on style?
Aflnrt II.. O'ttitnwn, la.
Touring to New York In a I'ord
and having yonrrelf paged at a
ChlMa' restaurant.
Itusl hating
'hip rulie'a voitbR son h ragged yea.
Ills trousers aren't coinpleto!
The fault was partly Townor'a. but
He's "out at Ms country seat."
atiiral Parallel
"Wit does a crook niway trji to
look like a Roriileinaii?"
'For the i.iiio reason flint a rnh-ling- e
worm in nearer the olor of
cnbbauc than of anytliinc else pesta
trv to look like tt:o thlnKJ thoy
live on."
He Hud Foil .wet! T1i Tll-lo- -y
Of P.anks
"Is your cashier a chtirrh man?"
"Surely."
"Is he railed 'n pillar In tho
church'?"
"indeed h Is."
"Ib lie aald to lw 'a universally
and trnated metulHr of no-
de! v'?"
"Indeed ho In."
"Is he known to have anv fault:;?"
"No. sir."
"Has be ever he. n superintendent
of the fiiinday-school?-
"He hold such position now."
"HriS be ever speculated?"
"Not a particle."
"Thank you so much. And now
goodbye. I'm Collin to hunt noino
other bunk to d aor.it my money In."
How He's I iHileil
Wo know a ninn who tlilnks lie's
biifht.
And yet be cusses day nnd nlglit.
It's not thai uch Is wicked, rllly.
Hut russ-word- s aro so blooinlni?
eilly!
His Position
"Po your bi connected
with the n n natatorlum, Ik he?"
"Hu'-e- iie'ri chiiirtnan of tha
boiird."
A Canine llcseuiblanie
"You remind inn o niucli of a
dog," paid tne ifnbilcetit father to
the purely ortiatiu nia! son, who had
a sinecure lob In the nffli-c- ,
"How's that?" asked tho young
ninn Indicmuuly.
'.'When you Kct.'iti li h iIor, lie wnves
one of hi:; paws bor.iiv in the air. be-lieving lie ih doim; all lie scratch-
ing, himself. I feed and clothe ymi,
nnd you mess around In the way
here In the offl; e mid think you ro
uiuklii,-- your own IIvIiir!"
Tho t.reat Ulseovcrcrs
When any tn.in has uinde surcesa,
Ju:d wander bai k to w ln ru lie
came from
And you will lind a score. I Rtie-s- ,
Whos.' sinijlo boo.-- t he ilinilad to
fattm fmrn.
From The Mead i;f The Stairs
Ami 'I be I amilv
Vnlce from tl " Floor Above, as a
Sound of Smackitii; is llcml In theParlor: "llmt young ninn has vio-
lated neutrality, (.ice him purports
and send hliu hoiue!"
Tribute To Speesl
"So that horse of yours can lope
along some, can he?"
'ilul.' Why that horse Jei' (llet
thnt's what te iloei! We've Rot to
calling bis .si.thlo his l ancu '
TheYoung Lady
AcrossTheAVay
L Id,
T!in VoUtir ladv across the way
lays tho should think If Mr. Car.
lieKte pally wanted to die pour lie'd
retire from business and let foiucoue
I. in fVulivi thu liuiara-s-.
HERALD WANT
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Health
BY WILLIAM
Mush Is A Tonic
la a Vnlunldo remedy toMl'SIC In the family chest or
get off the chest at reason-
able and proper hours. It la In act
val uso lu many a modern npcratlnR-roo-
aa a sedative and protective
Rout tn the prophylaxis of slna-k-.
A Rood record Is put on Just aa the
ft her la started, and the patient
mind Is distracted, fear la dimin-
ished and hence shock
la prevented.
There ate some tilings perpetrated
In the name of music that would
Make a Journey to the hospital a
vorltnblo Junketing- - trip, but a a
Reneral rule Invalids should have a
lot more music served them than
they ordinarily act. Thla Is by way
of a delicate iifnt to women's clubs.
Why not have n llospitnl Music Com-
mittee to look Hfter the matter?
Think of all the lonir, dreary hours
dragged out by Inmates of the hos-
pitals, and iinatiurt the tonic, cheer
lug, helpful Influence a littlo con-
cert, yocai or Instrumental, would
have upon these unfortunates. You
rnn't Imagine It unl-- ss you have been
a patient there Tom-sel- f uud enjoyed
etich a rare treat.
Martial music, by actual test, ha
been found to lucrcinc endurance, trf
make soldiers stand a Img march
better than they enn without tho
music. iHllrlum has been quieted
by soft, distant mu lc. I'.ad,
bubles such as our parents and
Rraiiilpareuts managed somehow to
rnlse have been crooned to sleep
many a night when said pnretiH oT
grandparents mlcht better hsvn em-
ployed their tlino doing something
necessary.
It ouRht to l a somebody's business
to look after the musbul needs of
our hospitals, lb-r- is a neld for
good deed,., Bnd one that any artist
would be Kind to help with. At
I liristina.i l.rie, In some hospitals.
BY CPOHtJK FITCH
HOW TO
the usual magnificentSECrnKfixtures (f marble ami
onyx und judo and Jacinth and
stained-glas- and French bevel.
This is to impress upt.i the public
thut banks are httrd up and do not
make enough money out of their
deposits to keep tlieni from any-
thing except ac'ual starvation, and
spend their fc modestly.
If a tti.'in r "i In and s for
W in Itild mi' I v i To- - 1 , , 1;
nnd InvoHiU-iitl.'- n v hot hi i he need.i
It. If he tlo a, .'on I let him have It.
Tli" ninu who iicds money Is a poor
nisti iner to a tu r y
If tiin would b" 'jotiower Is timid
about It, make h'v pel worse if
ponnililii. After yon him sc iri'd
IT nnd shaking al. ivi-r- . ak li I la,
nbruptly, to sigii his , .nie
Compare that i cnr'-- !irrn". with
Hie : - u mi i a I; of tho
checii r the s'ciui'i to the
d note, and pi uve to hint
tli ut ho did not ;.ign both
these.
This is a fme method, for it is a
veil known fact tha all fori.'er.i and(oiihiiioe men timid P ople i. ml
rut v. ry enibarriosed whin they pro-tet-
paper on V hbii to raise money.
I Inn ever. If a man cun:es In vuth
n nil!.- that looks li'.c lour mil-I- I
hi. a mint of i: Id In hl mmnh
anil a suit of clothes thut adla
uhoiit three lie u res to his external
ratini:. fall down und ki-- s his feet
nnd tiiiow open the vault and go
lu wlih a shovel, tolllm hi in to Iml-b-- r
when there Is eiiout:li out thero
to B'it H presi r;t nei d ;.
Till in the ineihoil alwnva
by bank paying tellers and
Jtiat. prior to u vaiiiney la
Of
nnd dunces toCALISTHENICS putt el' the e
for Hie wiiii, en In
Sing h'.iitf hereiuter. Of lourse,
tual unite out of kcepilis' v. II1: tho
tradii I'Uial Idea that u convict otiuht
to h In a cell v itli his fa. "
buried In his hand -' i;'e c '
M.i n. .j.J.
VI. . Mar, I, all kivs hn
piiiv-- duly for i't.iiden' Wilson.
Well, ut't' about the only way a
vi c ir Ident call help t lm flu
J nu i ion.
Tl." riiilisli and llelgi ", are now
holduii; 10U miles of the lianders-lien- i
a ii". but they are still sails-be-
to ijold, not to movi foi'wurd. --
,'ynj. 'iuIMiiii J.J il.
Tin- Turks have repuNnd so uiiny
Hltaik.-- i i f the Mile; unit it s gelling- -
to I ort of linl.lt with llieni. -
llinr ,nilil Ajl lh Ml'd,
It must he admlfed tliat If Ad-
miral n Tli plus I to I..- mud" tho
goal lo has enoiif.li win to sur-- i
essfii,: v ink" the pint I'h i fii.fi Iphiil
7 ill !'! i.
And Tiilnnel House w.ri one of
Prcspb et Wllhon s prim lp.il litiiill- -
Inl I ., Vers dining his cainpuli:n.
It's n i old world! llirmlitijhnm An -
ill IUi'J.
We hive to frown on the sucues-foi- l
Ihi.t the meinliiiis of the
bands are spies. Hples Rcnerally try
to n.ik themselves Into (hi i good
til ui Htlroil Ttmt i,
With Kdlsotl worklnt! from r'uht
oiioi k in tho nioruiiiK until mld-ni'ii-
I, H will prohahly attend to bis
duties as a member "f Ih" Naval Ad-
visory l usrd from mldiilciit to clfilit
a.m. CUarwator, Kla., e'an.
Talks
Vest Pocket Essays
I1RADY, M.D.
Fresh Or Canned
the Inmates are treated lo music,
but there are at least fifty other
days In the year when the treatment
would be quit as wulconie and quit
a helpful.
Any one who know he wonderful
comfort and pnae to be foond In a
little inuslo after a hard dny's work
or when troubles He heavy on the
heart, must realize what a Rcniiliio
tonlr this form of entertainment la
for the Invalid con fined In the hos-
pital. Think of the hundreds of
phonographs and the thousands of
records that have been practically
scrspped, nnd how much pleasure
these cast-of- f musical thing would
glie om poor unfortunate.
QFKHTIOXH A.I AXSWEIW
What Pimples On The) Fare Prove)
flat onnsf rtlnf rnrfcrf, rfechirr
fj. F.. 8. Mil f't' Is rorrrrd w lfa
plmpb't onif blni'ftnriiif. aomr pro-pi- c
l ll we Iht jf arf rridVncr of bid
huhiln. II ill po a pb'ase fell me fan
IinIA iiiiosf thatt
A nmrrr Cranny notion. nothlnR
more. Ilmplea are evidence of noth-
ing unless It be excess of youthful
health and vitality. Send slung your
Mumped addressed envelope fur let-
ter of udvlce.
Old Joke Comes To Life
An nnrinu render, ho dors nof
litntr lo li'in till V tti f, inrtoHt
cote of fnosr "mrn'l pcciilif" nook
Jrfu, e drjlicf osr opinion inonfir frgA of the tfiifcmcnf j In the
bonk It t.
A ttawrr Careful perusal of the
booklet does not disclose any state-
ments one could, by a stretch of the
Imagination, call truthful -- so we
cannot give any opinion. We sup-
posed this old time hold up wai thor-
oughly extinct.
RUN A BANK
their cages, nnd largo headlines In
the newspapers.
If nil the Sunday schools In town
had superintendents before you went
into the banking business, move to
am
'lhruH open Ihr tuult ami ) in aita
a $h'v t, t' HiniJ him M hold r
tiicii Ihi rr it rnovjh out Ihi re
ninitlii r tov n or start a Sunday-schoo- l
of another denomination.
It is so I ii l y us lo be almost
I ii il .; ii ..a I .n- that u man who h.i.i
liny Intentions of going wrong
an active and hadinc Sunday-lioo- l
workiT and a inoctnent pil-
lar of the church. Mu.l pillars huvo
capitals nt the top, and most church
pillars havn capital on the hr'iln.
If all tne men who went wrong m
hanks were really church pillars,
every rhuriii In tho I'nlted States
would bu built on the colonial stylo.
The prand Jury failed to Indict
anybody for the Frank lynching. You
win voiir Ik 1. - hi (nut Turn .
Not onlv nro Villa's friends desert,
ing hin., but they're getting away
alive - Jouriiiit.
Of course, Mr Wilson needs no
'Indorsement" from tie liemocrnts
of nny Slate. Ills reiiornlnntion is
itieviliilile "Acir Viol, Tnius.
It must he snlil tlmt on the acme
of that "ofucicnev" which some pi
ate setting up as thn supr. inn
tesl lit civillat Ion those tieiilaialynchers gave a line exhibition. - A id
loiH' 11 or.
flerniany's unwritten word doe
seem to have morn weight than her
written Hctnps of pnpei llaUimm e
Ml II.
man who lost nil his money
when the Ikiip went down It; seri-on- .
ly thinking of suing
And yet soui" people minder how
all the lawyers manage to make liv-
ings. A'. u Yuik Asn.
Tl.o Toslon learn In here and si
purposes are known tn lie
unf lieiidl y. l)i truit J im
l'li-SI-
It Hie rich! man Is nnmlnnted nt
the llipuhlhatl coiivenlliin, which
must 1st held In this city, it would
not take much ocrsiiasicn to get Mr.
Taft on tho aiump rhiladdi'hia
llullilin.
Kvery hnnk In tho t'nlted Pistes
should piirtlclpste In thin loan am)
show the vni'ld hnv. easy It Is to
ralsn a billion dollars to keep our
foreign trade In peace product on
a sound and profitable baala. A't u
3'orit t'wmmcrcnj.
The PressViews
Cartoons OfTheDay
USELESS WASTE
,
w it Msaein.it - Ilv'tv vstwiD at i
I 9H9 MlwINT i
uitiivv ', sika
O WUS-S- vari
'
I
S
4
Orr in ,Vfui.ii-ii- T nnt jurcan
I
People's Legal Friend
By I'. R.
I.ust And I'ouml
It hi re one liofn loif pru;i f i,
ii Ml riuifs io Ihr ft ml r hmf
A. Such Hunters ar- - Renerally
controlled by legislative eiiacttm id s.
In some stales it Is nei essarv for
the tinder to advertise the properly
and. If not claimed within a crtalu
time, It will belong to hlui. In otner
states, a part of thn property, niter
n certain length of time, will belong;
to the Under anil a part Is to iro tu
a public fund. In Mill other states,
the public fund Is ninnn to be eon-sl- d
red and Ihe linder will simply
I.e. rc:tnl'-e- d for his cipcn.cs.
Ilcewvn The Line
J I wide n uli ll ioiirl. t l'lh
llllnlhir icon. r'u 'tn own '. 'il''
li.i'f.l I'f If HIT.' rhilti't'l fill MHItr
Ian', hi iirnW I.I tht' not.
urn iiii.rtii. cj thi. I Je' i h'linii' H ill
i.ij in ni thi ii if h ii nun
nice sif it'irt rini'nt. Ui'l thr coil-fil- e
e' nff c. , J in o J" innf
A. If It was alt, red without your
know ledge or con-et- it it w ill stand
In its mlK'tial form, t!i"
ti rms of the cobtr.iet m originally
tnaile, tony be aiuerta ne. I.
The linnlly 1 lijshiaii
' In oipe 'il i'ii'.i. fnr p ih- irn of
ll)' IIS It r. in C. HI i' tri'uriitl' ,f.e. In
I' 'In lie- mi ;ii ii .i. Mil."
Ih. ir 11 ituUl ei.s ' t ult.ltl H' 'I in il
ll I'll II .SI
A A family phyblan Is a physb
it tn who usually attends tnembeis
of the family nnd Is consulted by hint
in his prufesi-ioua- l capacity.
An Auctioneer's H'ay
(.1 I r. thr f ' i .s nf tin iiwtinnrrr
tl 'llll'll' J '11 slut.ilrf
A. Cornel iiiics this is the cane,
nihil scr Is l iable
ij. 1 no'- null iii'idc nituntilr tn
hmrrr unit it rrihiiit iioin indoijnii
il. I hr ifuMc in mi imhirtrrf
A. Yd, ho Is liable.
The Firm Namo
V- ' ii m funin ilii u mi iw fo r of a
film, mil inn, i,' llf ili'lni; in firm
ic. Inlrr, I ii it Inl i in from i;pitrturmh'ti tiit'l icoiin linnitn-ni- fur
mum If. hi t Ihr ruihl tn ur mil
mi n nuaic, nou ilhstiiinlxiiij th'tt it
i ii iip' nti in Ihr firm mime und
' .'
A. Yes, If your nctlon Is In Rood
faiti. "I'd witli no design to mislead
the public, and if you have not niinbi
ii contrai l which provide othnrwiHu.
Pepper Talks
Hr (JiiiHiin Mviiinw Aimi
Order
The great biislnes-- . of this world la
the creating of Onler. Wo are all
nt It to some extent. Ami It Is upon
thn proportion of our cfloits toward
the total tinier of the I nlverse that
we are Judged as bli? or littlo ine-- i
and women.
The business of each ninn at.--
woman Is to eliminate Disorder from
the earth.
The smallest i ITort that yon put
forth today is nil" lu cut down Je it
that In li i h thu t ol ii exlslliur Dis-
order. Kor every act you perform
has Itn effect on Society us a whole.
You may think that your small work
In the great day counts for little or
nntliim;, but in the summing up it
may mean growth ariiviiug coiinl-les- s
numbers.
All great men and women havn
been e.irne't workers for Order.
Their very i fo lle-ult- s bliuo tint fait
forth.
One of tho Kreat keys to thn Char-ncti-- r
of pisiple Is tho phn-- wh"ro
they The liesk In Order, thn
Oft! i e neat and with a plnen for every
article, the home "iphk and span,"
tasteful Clot lies - these ore revel.
lulo that te bigger
truths than tons of letters of
iiinl testimonial.
Cartyln say that every man 1
born an enemy to I)!s order. It Is apre.it thing to II va up to our Cap-
abilities Order Is one nf tlis most
Important of them. Vnu have To-day tn which to make it real.
OF HUMAN LIFE
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BRANSON
Those Aitents!
t) f rmplniiiil un nji nt fo loo It
O'lt r .funic pnipi rt'j for ntr. Ilr icia,
to lof.i I un! rum srinal f. nonf
Ilr lin hrrn iri nlrrlill ofiouf
im sil f illii 'lUH kri p thr prttprrl't
rt nti il iiud he itt iiliri'-ii- iihout ml.
lii iin i n s. ItouJ Ac be U ijally
lialili: In mrf
A. It Is his duly to ettercls rea-
sonable diligence, lie should mnkn
reasonable chillis lo keep the prop
city rented and to collect th"
illiniums due from the tenants. Kur
llier, If he could let the property to
t.ii.int. i who ran and will pay It Ij
1,1s. duty to do so.
Riok Kllhy says he enn't nndets
stiitul why women are afraid of hup
i.inr .. liiick mvs no capable and ctti
i lent huri'inr would makq tho ml
tiil.e of tdialuu: ,i wofiian.
You can't attract much attention
by finishing In th first division. !f
you want people tu notice you, yoi
iiitist It- a pennant winter.
If n man Is worthless, the (net thai
lie hcli. urn to a Hue family la unluijsirtnnt.
Another rrylnit need Is a earn a
tiou which will sprout a pin with
vvhh h It may be attached to tho Inpel
of a man h coat.
Sumo women nro born beautiful
and others bnvo heaulv thrust upon
them by the society reporter who
wi iteu up the wedding.
Ordinarily Ihe ann refers tn hifather us "tho old man" Hut If ha
desires to lie particularly pollto, he
refers to lil in uh "tho old Kent."
Contrary lo popular belief, a wom-
an never tives a man a ploco of her
mind She handa hi in tho whola
Lindners.
In a stnnll town nothlnR turn pnh-ll- c
sentiment against a man so quick-
ly as thu fuct that hu shaves everyday.
Current Poetry
T A Mosquito
(A Word.iworth Would Ilavo
Worded It)
Delirious minstrel; pilgrim of tha
Rlonm,
I It thy aim to sing ma to my
rest,
Or dost thou soar In spiral 'round
my roi. in .
Intent in settle softly on my
chest ?
My chest, In which thou oon wilt
link thy hill,
Those quivering wines composed,
thut music still.
To the Inst point of patience I en- -
duro
Thy tantalizing; threat to do ma
wrong.
And when I fancy I have got tho
mi re.
Sly cors misguided by thy grating
song.
Just whero I bind my fierce, vindic-
tive swat
Is uluay on a placo whore thou art
not.
For hours, though I try to ret lo
sleep,
I cannot do It, for thy rasping;
train
Kiasperates me and I wildly keep
Attempting thy destruction all
In vain.
Still dost thou Jab, and still I fume
and frot
Ilut never mind, base bug, I'll get
you yet!
J. J. Montague, In Iloutlvn C'aroalci
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Pioneer Pecos Valley Business
Man Sees of
Destiny in the Livestock
, Business.
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was the outlook In the southwest I .,r t mining properties have beenbrighter." said .lolin It Joy. c. l o"- - transferred m While Oak tho past
Idcnt of tin- - Firm National tm nk "'"ijutk. hii eastern corporation headed
Jnyi nit i .111 . Imliiy. ,rliv I1K hard Wiuhlman becoming the
Juice r. ii nily returned from an -- ow ners. Included In the deal are the
tended ti.nr nf tin- - west and the Oil Laming company mine
IT ic i mint "I ii tin- - to the IVriiBl.i North and Houth Itumt stakes.
ulliy In tin- - parly duv anil 1 havcl mniaite Hni water right owned
Min tin- - marvelous tnliiin.c of tin )y tIlt. aaine company; the Ulil Alio,
vulhy nml the great iil.iina from an including it various holding, ami
n n country in important I .)iM-r- 8,0 irir 'roiTt, eonslMliiii
of bread an. I meat, tin- - world Maples f t)H, Millers' vablll anil Silver I'llff
f commerce lodes.
"Ami yet." Mr. Joyce continued, "as Shannon of Kl I'uao I on
I m-- 11, Ihv real t In JiiMt t lit, hi on ml ami represents the newhandy beginning. It takes plenty and has iul KdwarJ yuecn
M.....I livcMm-- on the latins to make,,, t.,Mriti. of the Mr.
niiv ioiiiiii v. mill this In utierlullv , Qtuen waa one of the original Mink- -
Inie In Ibis section, w ith superior i ll ti 1.1 I'm In the Wild But Leasing com
Inale and abundant lirodil.'tloil of
teed. This entire country In now ap-
parently tniniiiK to this Mile of farm-
ing. It will I r i ti k prosperity an much
if the feed that has heen winded In
pany,
there
past w ill l.e imed o produce heef, UK u,e richest hlilh grade body of that
union, p.. ik an. I Hairy and poult ry mmer.il tn the llecently carploduitw. Maplei. there car contained only
ala a ready m.trkrt
" Aunt In r I hum " he
'that .n mi Is the rapid
ih.uiiji- lo r and Iiiu or
line i.r II nil over ll. e MolllhMixt. It
i i.i:! a re, 1.1 ;isi mi ni i1 tiirm- -
lllll and lic-lo- , k llnl'IM. M h i.ii ll lllol--
ollotin. ti In 4.1111 ni II mcali.-iU- i
kl ictiiili.. to... a tin. h (to-
i oiidii loi.M tht. ii'iiiiy
Itiarkii i,. in, l In- whole i ouili-Iii.ii- h
w r.- iii- In I'.-- '
SERIOUS
JUAN
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iiiuton. M Nov. I .1. W
In.. h.i. -i . i t Mo'in.ln nnd
.1. w t. i!. .i.i i ii i : io mi tot
the .ll ill-- .1 H f'l't ol .1 tiool-l- l
K ufll.iy oil the I. a I'lila
i. '1 hi mi n, who are neiiihlior-i- t
a liirniiii-- . wi n- i .1 in tiiti'h-- t
ti k w lien i lii v i ni:awi il iii an .ii Kiimei.i
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Oiilin han awakened a new Interest In
Hi. lump, and cnpei lally at Hum tune
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tli unit, or I.'.'.', per pound.
New Mexico News Notes
The New Mexico Hiiptint convention
held ii ' ty Niiccenafiil lourth annual
com enl ion in Tucuiin in i hmt week.
Cev Milton Itce. e of Tucuiin an wan
rc-- i lecled pri nlilent and A. W It...
of I'l'.nn a, ii,i lte. Ilerlierl
H.ii w I of Kurt .Sumner w.e eleil- -
i d i n e pi eM'icntu
liiriTi.it
ni i . ii. a
t
a
ti
a
,,U). ru, f, Keveral
cm, money ., ,...,.,,,. , , ,u
auioiiiiiiiiK to tl.onii in the ing
tmle niitiiuiotiile road race lit Tucnoit
'llulll.ly. makitig the trip In. 1. i.l i.
r.ilicv and l.aiiilicrl. .ilno of Hi v ii
i il i i e ni' . oi'd III a lele.
Th
ill
; u.i
S uil 1,'ona Mill and Feed co.n- -
h in put i It. inc. I a larue capa.'itv
1'iu Ic. d null winch In how UciriK
Hi. I it ii t it lion. i an. I whnh
ncrie a iarite f.illll i untom iu
I. ilui.c iii'inti.
'I lnil. i iiio. oi , .isi. rn I. look llo.lt
wi-l- pi. i' el III sirciimn III lin I'lll.at-r.'i- i
ilist rii t ami in s'lmai itc cany.tii,
'oil. IX Hint la-- Wick I'V the Suit. I
i c l.iilload. wlll'll in laklln; in nctlie
'litclcnt In ntoiklliu ntlcauia in I
ltc Will' ll ale llllitllilly In Itn limn.
IM.nin are under ua for tlie rcr
iMUttf.itiiiii nf Ihc Mn nni- I ic elopmcnt
cotupatiy at I i in i im. nper.tiniH ni
whl'h were Minpctided an a icnult i.l
the ic;il h id l Miene ol i
the
Ihc
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..,
'luoter. rhiciiKn men are I.i Inn.
.ln.ir. iln.ll plana.
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in pimnittlliK all elecliic
wer plant for that town.
tch
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licre M Amen of near lty. Mm;iiouiii, paid flitit for a fui-- neir
li"i hint w itiler. Tina neiinon he no'd
iciiniiii:! ncaiin ii.iin ine pi ice in more
Hi. in pa the puichaie price.
.11. 1. lit) hue neriiiunly llilirlcled
with tin- .liilhnn of tent for wa-
ter on Miite latiiln in lion
T"! r.ini e county. I'iei en ol pipiuii.
lloli Lars mid oilier o.nl i in I n.iin have
I. i. ll Ihl'oWll ml., the dull hiilcn. The
drillera l.eln-i- null who fear ilinlurli-iinc- e(or the free ranite are respoti-nil.le- .
All in under way
il. il lies and K nikiii. pi.nu-- r li u.l-wai- e
.Hid turiiiiuie deaii rn of Tiicmii-- i
lit' I. have hold then tins, il i sn
stock In the lioldi ii icrrf I'oinp.itiy, one
of I he iuiint liiel'i atiille a 1.1 mil
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Wightman Associates;
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IN ACCOUNTS OF
CM COUNTY
Expert Accountant Works
Seven Months on Tangled
County Records With Re-
markable Results.
Clovla, X. M , Xuv. Kxpert
loutilant Murion A. Wulkor. who wa
hired hy the county coniml..ialonera for
the plirpone of making a Uloroukh
nil. lit of the reeorda, on the 30lh of
oitotier completed hla tank, liiiillni,
over 4.IIOO errora In the reeorda.
which hiivr heen Hated and nnwr wnli
a cnrrection hy the dlntrlet cojrt. The
niidit occupied aeven monthn and n
dnya; the work on
the l.'.th day of April. .Mr. Walker
him thoroiik'hly formulated hla report,
which Klvea a coin Ine explanation of
the condition of the county reoordn
nnd the way they huve heen kept
' Milnilreila oi the errora whh h were
tound." aaya Mr. Walker, "were thone
oerurriiia Ihrotluli a lack nf Hntem of
checkitiB hack; In other wurdn tnetli-- , mu,n
ndn which make It ponnllill' to catch
ihiitue mlstakea." '
dren to Kchiml.
JudKe Midler.
feveral wera fined by
The Muxdiileiiu Itlfle aHaitciatlon
n lll c. lcliiate Thanknuiv llii day w ith
a biK turkey ah. int.
It. W. It. Mamleville has offend
to lurtilnh ten piire-liloo- d pua an a
Matt for a I'otm Ana county hoya' pin
tluli lor the iniiiliiK year. Huietin-tetiilen- t
T I'oiiwuy of the cluli de-p- .
ii tin. ol of c'tulv C'olli'Ku la i.tKitnli'
niii the cluli.
Joe Mil ko I' ll, a miner. In In the
honpltal hi tiurdner, l"oltax county
In a i nil' al condition an a rcnult of u
KiinMiot wound ir.rlicteil ! Pile Kal-mn-
and John llalxn h. fellow inlli-er-
The nliooliliK followed a healed
dim UHnioii of the Kuropean war. The
other allege .Mirkoitch waa .he
l
The M.mollic of 1'inVln haa
mi rili. imi-i- ilo. IiiiiIiIiiii it h.ifcjti.l foimer of Silver I'liy,
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in well under wuv.
It In cnl united thai 7.'. tal'H of
In .mm. oi ii will he maikeieil at I'or
talcH Dim ni auon. with u Millie of
ploMluati Iv J'..i,"in.
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I ni. Ih for ml and uan i ulil,
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Scotch Broth.
Throo pouudR nock mutton, two ta
bleapnnnfuls pearl barley, two tabln- -
gpootifulg minced onion, two
apoonfuln mined turnip, two
apotifiila nilnceil carrot, two
pootifulg tnlncril celery, two
Mali
and
heen
gpnonftlla aa.lt, oiih teanpoonful pepper,
(Inn tublcHpnonful minced puniley,
tbrcn quart cpld water. Heniova
bnne and fat from mutton, cut meat
muall and place with vegetable and
aeanoiilng. except parnley Simmer
throo hntire after conntm to a ti'dl,
then thicken with flour and add para
ley-
Bef Tta Meat.
Iteiucive all grlnlle and fat from meal
llltenileil for beef tea. 1'lace tllcort
ttiiamltign: in a pan with nuflUleiit wa-
ter to cover them, and add any veg.
tablo lo hand cut up ttmall Allow to
milliner, then mid tlm meat from ttio
beef tea. Simmer for four hour, then
Htraln throii(7h a bair alevn nnd pour
the liquid into a mold to net Whan
cold It will be a nciiirishiiii; Jelly, au it
aide) for invalliln. Tho uned
tnutJt bo ipiitn frenlt.
Paint Flower Pot.
liiBti-n- of huylng expntixlve iar,!l
mere for your pluntn. paint the or
dinary flower pota anil vaucer with
an nil paint to harmonixe with th
olor nchenie of tho room. Hove poig
painted i aoft leaf green, or Chine.
blue are v:-r- (pialnt and
To Prevent Gag fttov Sweating.
If you are careful to leave the door
if your una range open aft'T lining. It
111 allow i lie heat to cm ape and pre
nut the aw-atln- of the metal, which
riln to riiHt
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Vi irf'r 'ti hi T C m
OE PROBED BY
T
Association Committeemen in
Every County Looking Into
Proposed Requests to Ex-
ceed 5 Limit.
Hiinta Fe. X. M . Nov. A
of the activity of the Taxpayera'
Aanoelatlnn "1 New Mexico, lhrouhj
the memhera of Ita county ortvlaory.
council, every reipient that cornea he-- j
foro the atale lax commlnnlon at
apeclal meet in here Thuraday. for!
perinlnnliin to make levlea whl'h will'
produce amounla In excena of the ltm- -
Ha allowed hy chapter T nf the
Mon lawa of lIS. the Huraiim tax
law, will he thormiKhly Inveat iKAted,
nnd In every lane where valid reaaon
tor thw propoaed excena cannot he
nhown the annocmtlon will urge the
tax conimiaalon to refuae the renueat.
In a letter to memhera of the
council I'realdent H. J. HnRer- -
laat week pointed out that wiin
Inrae number of auch reuueata ne- -
foro them for eonalderatlon In a brief
tune It might eanily be poanlhle for
the alute tax ciMiinilnalon to puna and
Rrant aome thai are unworthy tinleaa
the tixpiiyern In each county aee to
it that all the facta concerning: them
are placed before the commlnnlon. Aa
a renult the county hoard memhera
have been ascertaining the facta re.
Kiirdlna: proponed excena leviea, and
lull Information. It la expected, will
he placed In the hiinila of lilrectnr A.
K Jiinii-- of the tax annoclatlon, when
the coiiBideriilion of theno reuueata
KOREA ALSO OBSERVES
COMING CORONATION
OF JAPANESE EMPEROR
(Ataoelattid Prei CorrMpondniicl
Seoul. Korea. Oct. t. The corona
tion of tlie Japnnene emperor on er
1" at Kioto la having an ap
propriate, prelude In Korea hy the
opening of a lug Induniriai exmoiuon
iirruniicd to thutv the world wnat
Japan haa accomplinht-- for Korea
during the five yeara of Japiiiicae nd- -
miuiniratioii. VN'lth Impoalng cere-
mony and in the preaence of a great
crowd of people gathered from ail
p.utn of the ancient hermit kingdom,
the exhibition waa inaugurated hy hl.
Imperial limliin-nn- . I'rince Kan-ln- . and
hia ciinnori.tl the rrlnceaa Kan-l-
who came lierc aa the personal rep-r- i
aenliit Ivea of tile and tin-pr--
of Japan.
n airunl at Seoul, which In
ilc nrated and illiiililiXsli il.
tin- mciiihein of the royal family were
lecepiil by the Korean Prince Yl and
I'rincena VI und hy many inilitary,
naval and dill ofricera and repreni-nt-ativ-
citlmnn Hehool children occu-
pied a proiuiin nl place nlntiK the line
ol proicnsjoii to the oltlcinl reaideticc
i.f loo el nor lienerul Teram hi. w hich
wan placed lit tlie dinponal oi the
For the firm time In their Uvea
thounamln of coiiulry-fol- who ciiino
In nee the inii'iKuration of the exhllil-l- i.
oi witnesned nil aeroplane in flight.
The machine wna driven hy K. oxiikl.
the non of Vuklii i'.ikl. Japanino nm
miulnier of Jnnliie. and clrcl-- hlgll
l.ne the park duriiiK the initial eel
moinea. innner partiea, ineeiinK oi
he Ked iCu-- a and I.adiea i'atnotlu
iMH.iiiton, a military review and n
elcliration hy the rullroad huieau of
Die comph lion of 1 .into milen of rail-
road truck in Korea weie among llio
leaturia of the opoiung.
The tair la a Cnmprehennlve pre- -
nent.it inn of the achievcmenia and
ilnliiMi ien of Korea and haa made u
fu iiiai.le iniprennion upon nhaervera
an iiiiliciiiimi the progrena of the eouti- -
ry aloiiii modern and progrenaive
lima
Tin- - exhibit Incliiden over S'J.iiul)
prodiicln of Ihn vanoua llnl'.inlrien of
the pinvliii ca of Korea, arte Ien pro-- 1
du'ed hy work liiidertaken with tin- -
impel ml monetary griintn and at'll-- .
Ien relnti'iii to education, entfini-er-
nig. intently, commumi-atiutia-
, aaiiitutioii, charily and relief,
police all. ma. Juallce and fine art.
.side hy ni.l" will tin- - new are fre- -
il in-- pi. i' ed productn of tile old
Korean I'.'giiiie. Willi the idea of
bringing to public notice the renulia
of the in-- .iilpmiene aillliininlrutlon.
Almiil lf"i Jiipiiiieae Jnitrtialinln who
annenit'leil liete to nee the
idopti-- a rcmiluiion exi'lcaning their
apprei'iat ion o the gieat prnaresa
and iniprio aihieied In I'hiue--(tlie Japan, ne mime for Korea I dur-
ing the p. si five yeara" and mi. mi;
tiler hnpci "for the further plogten.
and di-- i l.'l'iiient nf the penlnniila "
A tint. in- of the exhibition peiiod
waa a lun uiion glM-- ny (ioieinor
cm l il in honor of In.
Itnl.eit Spier of the Tinted Slaiea.
t.. the l'renti term n hoard of
loreiKii and at which were
pri nelll tt innfold S Millet, the Amer
ican i on.'iil I'lshnp llama
and otlor Ainerlcan minnionaiy work-e-
Teiaiichl made Ihe
point Ih n ihe fiili.liiin. nl il olipct of
the .nil loll waa to lllvr the people
an oppoi i unity lo alu.lv how- Ihe dif-
ferent in. he of Uiiimnal tiduntry
mliihi l.e dei eloped to la nl adiantag"
Hr Spier, leplilng. tinnparel cnndi-tion- n
in K.Tea today wnh tllone of
eighteen i..h'h ago when lie w.;a Iii-ii- -
oll an tour, and expresned
the
w
i. pi
I.l
nut lo
fa iiple
III III I, I
Sllllje
.la
his inn
Unit .1.
should
ii I nt,. ihe
in. .it that till liilflligt-u- people
a ,..t'eciate Japan' endeavura
make Ko realm n nnhn.-- i l
hut io uplirt them no that lln v
lie. i.nle eiiiiul ii n well an loi.ll
if the Japanene emperor. In
d waa proper and cm ret I
a having annexed K.iren.
to ajanliiiilnie and nation.
Iv rean people. .
LKDUn llnd dIUUU
TERRIFIC TEST
in 110!!
Annual Report of Executive
Council Presented at San
Francisco Today Compli-
ments Unions on Outcome.
FEATURES OPENING OF
35TH CONVENTION
Efforts to Use Organized Labor
in Many Ways Against Its
Own Interests All Have
Been Defeated.
By P.alaf rtarala UtM trirejSan Kranclaco, Xov. I. Inaiatence
that the American Federation of
In Rcnernl he a part of goelet)
in working nut the political and aocial
proMemvu f the Uemm'ratle form of
government wag voiced today hy
Hmniirl Oompera at the ope', lug gea-alo- n
of the thirty-fift- h annual con-
vention of the federation.
"Unlet wo make the mintukea of
democracy than that we have a form
of gin eminent of w hich we are denied
the right to nirunulo for our lileiiln."
Referring lo the La Folletle ae:i.
men a bill, I'renident llotnpeia Hold
"We are for aafuty at aea aa well aa
In the minea "
Han Ftanclaro, C'al.. Xov. S I're
entation or the annual report of '.he
executive council featured the open
ing day of the thirty-fift- h annual con
ventiun of the American Federation
of labor which opened here today for
two week' aeaaion. I'renl lent Ham
ue (lumper preaented the report
which pronounce 1 the year pant the
moat monientuu In .ho history fif
organlted labor and one of extraordi
nary gtrena for "he lahi.r movement,
teatlng aa it had It very existence.
"There I not a iniintrv. and there
I scarcely a relation In the common
life." aay tho council report, "that
doe not ahow aome effect of the ter-
rible war that in being waged In
Kurope. From our pre.ient viewpoint
theae effect ate primarily deatruellve.
Whatever of cunlrucllv value ahall
tome out of It all. will depend upon
the windom, the ability and the
ataleamannhip of the real atatenmen
of tho natlona. lint at present we
aee c untom. institution, and the re-
lationship that are the reault of yeara
of atruggln and pvrnletcn! criurt to
In real .e idealn, awept away hy the
great tide of dentruction and hint in
the-- clanh of ornil. the wnoke of the
ba'.'letleld, and in Ihe terror of naval
warfare."
the effect of Iho war
upon organ Ix'd labor and American
cnaiomn and inntltutlotia, the repor-deal-
at length with attempt hy In-
terest of belligerent Kuropean na-
tlona to Interfere with the peaceful
purniilt of American Industrie.
"Home of the movement ," It aaya
"have been genuine, others have been
created hy in dividual and Intirenls
that were really unneutral. Thene
movement have taken various forma:
some have tried to Intlenie the poli-
cies of the state and governmental
nuihorl'li of our country; other.- -
have tried lo work upon public opin-
ion snd still others have sought to
Uno the good name of our labor
movement 'o further tlm lnteret of
foreign country
llurh tribute wan paid the wiTAing
men of Ihe nation through whine pal
rlotlnm. the report says, the."! plana
have perished and the lno cmcni..
have heen futile.
"The efforts to use the working
men of our cotinlrv have been two
kin Is.'' the report continues, "one to
get through them the eiidornenn-n-
of the foreign policy to place an cm
biirgn upon munition of
war. the other ha been tn Ir up in-
dustrial conten-loti- a and dispute and
thus interfere w tlh the actual pro. en-o- f
production so that product to be
nent abroad may In. oppr.! Foreign
iiuem-lc- have been trying to corrupt
ly reach aomn of 'he organlxatloni of
thm workeis but they have nnt sue.
,
.1 There la unfiling touching
Ihe in iun'rial nnd commercial life of
America that I not of lntere.it to the
warring nations."
The holding of a world's labor
emigres al the same time and pli
Ilia- - nr.ne delegates melt When
war U ended, Is recommended In
r...,..ri n "necessary In order to
fuse tlm spirit of iiumanMv and de
nwicrai-- Into this piilHnal confer
ence." In order that the posl'lon
iho foiled States working men
'this regar! may lie fulK repre
live of the country' unanimous v
f i;.lior Ihe renor re. mninenns iinn
all international union lie
..iv ihe ulim their support
ellta- -
iirgeu
e.io,ri ciners the recent ln- -
I... h.hor leaders lh'
liiclc military law. In thai conn
t Inn. K says:
-- rn to Ihe preent we have
of
of
no ciimpliiint nor haie we
lenrneil of ant.- - a' t In which the mil-
itary arm of 'he government had
ml.unel 111" Ii'lt law to offset
, k ii..i ssiiiraiioni nf Ihs working
..i.,1 nf the land. Wa re
... ,. io the situationirr I'e' -tlr,id.. last year. The cor
i.onitions had pr o th allv coerced am!
n, ..ill. ml of the state
.i ... the laws of the
slate. There In not irly
urave U danger In Ihe HI. k law
till-
la lu Ihe menace iiifi-.ii....- ..
one Institution, through 'he private
d.tei'll'e agencies and the private
.irnn of gn men."
Attention Is also called In ihe
the
III
ih. .oik Ihe fulled Hllllr
commission on industrial relation
chairman Walsh and the labor repre
--
...ujlllen. Messrs. iiToiinell. Lennnn
for theirsnnl ilurrelson. praised
i nml determination which
. ... ... I. niMlie wrongs amioriina'o
Injuml.e that ill otherwise '"
III
or
In
ne
.,f
at
oh
v-r--
w 'p
RED CROSS SHOES For Ladies $4.00 and $5,00
TV
FL0RSHEIM SHOES For Oentlemen..$5,C0 and $6.00
BIO VALUES IN SCHOOL SHOES
Buying Slices From Chaplin Is Economy
Wm. CHapIm
121 West Central
been conceled or overlooked."
The commission' report I utrong-l- y
endorsed hy the executive council,
which recommend that '.he conven-
tion urge the next congress to make
the report and hearing of the com-
mission public document.
"Itecaum the comnilselon did not
follow conventional lines and so pre- -id fact and material that nrejusually carefully suppressed end not
available to the masses of Ihe peo-
ple," the report continues, "there was
initiated against Ihe commission a
campaign for the purpose if discred-
iting In advance the final report.
Homever. the labor movement as well
a all cltlxen who have sympathy
and understanding of the llvrs of the
wage earners united In a determined
effort to defeat thla campnlgn and '.o
ma'ie known their approval of ihe
policy of the commission followed."
In reviewing legislation hy the last
rnngres the report expre.ne the ex
ecu'lve council approval of the sea-
men' bill. The law, it says, will af-
ford a large measure of safety pro-
vision for Iho general public who
travel the high sea and. the report
adds, "we feel confident in asserting
that the passage of this legislation
hy the sixty-thir- d congress, wa one
of ita distinctions."
Atatintleal repor' were read show-
ing the average memlx-rshl- for the
iyAmcrlrnn Federation of labor for th
year waa 1,4.14T. a decrease of 7.-3- 2
1 members, the nrsjt decrease In
total memhcMhlp since l!Mi. While
the average membership for the year
show a decrea'e of Vti.Jfl, '.he Hep.
tember membership Is l.tl'M.III. a
decrease of onlv 2. MM. A sleadv
growth In membership Is predicted
to follow the readjustment of con
dition nffi . led by Ihe Kuropean war.
Expenditure for he year IMS werei
n3.axj.a;i and receipt 7 1 .6 Sl.&l '
a compare. l won j.n..i.ii ti mu
lJ63.lti37 In 1914.
MANUEL C. DE BACA.
PROMINENT LAS VEGAN,
PASSE3 AWAY TODAY
Fast I.a Vega. X. M . Xov.
Manuel I', de lltn-ii- . uperini-iden- t of
public education In .New Mexico In
territorial davs. ami a brother i.f
F.nl'iuel (". de linen, lieutenant govern-
or, died today at h' hmne hire.
l
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fts "Fruity"
You like the flavor
of ripe fruit, don't
you? Then chew Speak
Head. There's a fruity
chew for you! A rich,
mellow, juicy chew
with a mellow flavor
that stays.
Spea
famous
century.
b tho
chew of the
ond it's in ono of tho
world's greatest
tobacco factortes.
Try
never be
with any
TNI TOBAOOO CO.
0. H. WHEELER TIES
O. II. Wheeler fi'i'inlled the Alhil-nui-ro-
Rifle club range record yes-
terday with a score of 120 nut of a
possible 250. II qualified a expert.
Yesterday'
F.xperl riflemen . 11. Wheeler.
20; J. H Itarrfer. 217.
F. Clayton, 210.
Marksmen A. larrfcnhach, 11; J--
Heart. 117; A. .'. llnlckn. 13
First class mn ". L. Milton. 1S;
F. J. llaser. 14; Hevern. ISO.
Your imirmwgn l aslteil on a Isanls
of giMxl ssirvsi, Incline, quality sUsU
and tlm lwet prWisl It Ih inmhIIHa t
make). lcn K'll aa wo txavn ties hrnt
arrangixl fcnl sloro fisr tlxi qnhh
issHHinihsil lianitllnsT isf liar, grwin
and feral ilaey . lutvo rvnr aen.
Time) fostai nanun CuaMl ssvl-- h
prtitnt anil rewl qnallly. Anollier fas-- t
we imjr no bigli retsia. liuixlrol-t- r
loads sXorMge csviljr all In our
own bollilliigs.
Mtfo Malar), wtwilo grain, loo ilnv tl.20
il lots) 1.15
l.fMMl-pouit- d Iota .!.!)
Mllo Maisel gnllil.l ST IfMl Hi..
.l SOlots) l Ski
I.INNI-lsiii- lotai !.
If yoat live out of town --nil us llie
nmoy with your uriler and nm will
he nMre tlinn iIhspi at titer ""l
quality of lliti grniit ami tlm oiili ti
ssTvicr.
V.. W. ri;H
ai'i-3ll-ll- Wrnt Avenue. '
Mmt fiuil Avenue.
MKritr- -
Wk want to correct the report that
I.a been circulated around tout
had sold our gar.ige at 40O-4M- 2 .North
Fourth street. We have only rented
the mm hinery and hop part. We
have added a down-tow- n supply hoiine
at &2I Went fcnirul und will carry
at both places a complete Hue of tlren.
tu hen. auto supp'.ies. i and oil, and
will continue charging batteries, and
will start up our oxygen welding plant
at once. Will he pleased to see ull
of r,ur old customers nt place,
and will guarantee that you will re-
ceive a deal always
lMIDSiiN'M Al'TO XI'ITI-- '".
11. L. IMiliSii.N, I'riprlet'T.
ffB 1
.
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PLUG TOBACCO
Tho of
Spear Head has made it
tho chew for a
third of a
Speak Head hiph-quali- ty
made
plug
Spear
MiaiCM
sAD-y- ou'n
At??-rX-
yO-vvj'-
again atisfied ;
' K-
-
'
' '
1
other chew.
V;
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RIFLE RANGE RECORD
Hharpshooler
&ALL
flavor
favorite
world,
1
r.n:
WE
BRAVtST
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Final Pay-da- y
In Sells-Flot- o
Loose $12,000
Big Tented Amusement Enterprise Closes Successful Summer
and Fall and Is Busy Buying Supplies to Last the Ani-
mals Until Caravan Reaches Winter Quarters at Denver;
Will Open Next Spring in This City; Patronage This Aft- -
ernoon Proves Popularity of This Particular Circus.
"Bigger and better than ever" real-l- y
fits the Sells-Flot- o circus '.hu year.
It la bigger and better, and all thr
other things IU corps of highly st
pre agents Kuy about I"; but
we can afford to take all that for(ranted we go to the, circus this
af.prnoon and tonight and lv our
full attention right no to th blic
feature of the new In connection
with this particular circua on thi
particular day In Albuquerque.
The main feature of the clrcui
newa today la pay day and the moat
Important man In the show la the
raahler. For the performance In '.he
big tenia at Hopewell field tola after
noon la the last for the present ses-I(i-
At IU conclusion the xrea
amuaement enterprise will be packed
on ita railway caravan and will hie
for Ienver, there to remain In win-
ter1 quarter until next April when It
will make .he trip back from Denver
to A1huniieiiue to open here.
Incidentally and It la mighty 1m
i.ortmt Incident the paymaster of
the fella-Kiot-o clrcua will pay "J.
round 1 1!. 000 to employe In salaries
durr.nr the course of thla afternoon
Thla la about '. weeks' payroll foi
th ftel Is Kioto. Aa I customary
with ail clrcu management u ween a
pay La held In reserve for ea h em-
ploye all during the ichioh. Thin I
for the obvloua Durpose of prott"'tin
the management. I: a'tuully protc
4 pounds Nice )tTp
l4trei im'W lrii!M-- . lb HH
M im-- I Hied ta'lieH, a II '.... iV-Xl-liti lP1cl J IIir..2V
Mew pktc. lUiielna 0
New iU(f. NaeHllis4 HuMiin l.'x
ow ApriivtlM, I b l.V
ItiKy Utrgv Wall uIk, lb 1!im
5 Itai, for u.'m
Irve I'fcg. new raiKMike Hour.. 2'nt aiK-- f I !.! Njrup, . Kic, li.v and '
I jkrtct iitiiN jiiiwru Hominy UK'lrai ( Him I.iomoi Knuerkraut . . . Ih--fjina a'xxl fjuulliy utk'l ran l.'x
Itiuuliil oft'i', lit ii'jf to
luil U'oir O'ffiM'
1:mi kK. i !?, Ill !
r.o lit. t,( nil mmiiiiI . ... a i mi
H 1m. all miuiiiI A p il - J.V
M iila. bulinliei I'lilU joi
ii lll.ru Hull (mm KI.'J.".It' (irdnri ki4 I'aiMM loim.' rHewirx lai tl.Tlin'a eMu- - aoc to t.i th
lull al Ciiiuforlwr. . . . . . j . . . l .!!.
I'lMloil lM!t II.V
Il'.U IHIIIllK II.IIIIH-- I Ill'
AT
DOLDE'S
41 Your Dollar Buys More"
S 1 Koiilii Km 'on H
-f-plY--k?WC --
.
for Season
Circus Turns
in Albuquerque
the employ, for at the end of the
nenon. if he or ahe bb tarelenily dis-
posed financially, thiTe la waiting not
one week' pay but two weeki.
amounting .o enouKh real money to
pay railroad fure nlni"it anywhere;
for the Bells-Kiot- o aabiricj are good
onei.
Ed M. Jackn, principal pre
airent for tho Helln-Fb.t- o clrcu Rcntl)
Intimated to a Herald reporter K
tbut ho wux tired. "VViHe
your own atory." lie anld. "you kion
ui: about u: we've been here often
enough before, and we're coming
enough auxin. Tou do It. I'm
tired. Thla U the last day of the
allow for 1915 and I've earned n reiii
I don't mind t' Ulna- - you. however
that the money tho management will
lake out of Albuiueriie thin year
wouldn't buy a meal tic ke for a mon-key- .
Not only do we make our flmil
(payroll disbursement here thin even
ing, but we aleo hail been luvi-- i
provljilona, auppllei. Me., f.,r tho t r r
In to winter njiurter ut Denver; iiml
aupplle for t' ia oinnt for three d.n
run Into real, jure enough Hi' j'ev
and don", yu forict it. 'mr hv :rnl
irraln, and meat bill iiNme lu
about ue up a rin'i rcc ;!.!-!- tio mat-te- r
h"vr Inrire the paironuce li. ;,n'l
It la alwtiya Rood here In Allni'iueriii'
where we feel jiMt Hbout a nni.' h ui
home as we do In Denver."
"Our people fur the most part nre
(provident. T'se day of the oil.
wnntcful rlr''u' emplove uhu t
brike are ovr. The fir .tn h
ome uii to an clfl-if-- w IuihIh
aloiiK with many other Dig a.iiii'-'-men- t
ent'-rpri"- niul the ef
have euuihl the opir!. S'iil wi fol-!n-
the custom of holdinif ba k n
week' pav lur nir the enon: " the
payroll tonlgh1 N f ir two week
"f one, and Kill foot jp ubr.'it
$12(t't0. (if cfiurHi all that money
will not lie p ft ;n Aibu'iniT'iiio. but a
lot of It will: f'.r 'here will be fall in
i7ter puicha' to In- - nut'lii mi l
pile for Jiuri.e hih the emploM--
will tnle t nil i'.rti of '!e t'n'ieA
8une. and In the l":al .iio.iieriiue
will r't'iln unite ttll of that i;.-(i''-
We uu jl. I I' AlbU'(ui lone
bai hIwiivji iie, n a favinli' htaitliut
point with the H"l.-Kiot- o lii'iis ntd
.'Ae are Klad to trv r nw hen- on e;
i't.iH''an ft'it e ilii' fi l 'i'lalMn-tin- e
umil'li " lei u '.pin h"rc a'
OHIOil In- -t 4pl.tig However. e ill
open heio r.l pllll't in UK'lill."
H r Mr Jui'imn a
by ( P'ouiih' 'Te liloni'"el to oal
the li.'i" ilriioi in the kul band p.ir-- "
a de he ?aid. "ntd I've rot 'n hurry
Th k. I banc iliuimner ;4 k "
The (hir' pre-- t.irent 'or n big eir-- i
:m h' mari- ri eiionHiliiiit loi(.Kill Sl'lllxiU SHV4 Hill' I. il,
Veat to Mr. ..i"k.-o- n lie buie--
Mian will! the bi'f ' i ti today W
fluieri.l M.inifiT J I t hiii'ion. he
;iii!i't. iilrnot uleiit Mj'inir loan who
Hdinitii iirmind tii" ci'"' llnei, itml run"
he whob. niiii; Tlio puhHr
nigblv liMIe of lh- - rilHial iiiallaK.l
and know. le-- lie rloev-- i i fiuure m
he aretot and He iloern't ah' W In tbi
parade. Ilul till automobll la the
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RECAfcDO and his
Tfcoure op uors -
first piece of equipment that Is un-
loaded when the clrcua arrive and
tbu light In hie private car are the
last to go out when tho day' work l
over; for Hutrhlnwm supplies the
bruin which make tho whole big en
tertalnment enterprise move wMh i
moothnes and efficiency whhh la
setting a new ntandnrd in circus
He nys little, hut every
w rd he save rount.s and thronuh the
whole organisation there la evident n
strong feeling of renpect and regard
for tho jnasnzrr tbut pr.ujvubly v
tfn' teetlmonlal to his ability as a
clrcua man. Always busy, today wn
one of the busiest of the season for
Hutchthson. for the closing moans a
thousand details of nee, arv busi-
ness that must be at'cndeil to today
and thul do not come In the days
routine.
"It has been a very excelb-n-
for our show," said Mr. Hutchin-
son thlji morning. "althoiiKh we did
get a bad a'.nrt. The foot mid mouth
quarantine was In effect - New- Mex-
ico, Arlsona and Texas when we
started and as you'll recall, we nnd to
pn up our usual npenieg In e
and bent It thronuh your
town llho a bunch of ru law-a- stoi--
rustlers. They wouldn't even iot u
rtop and water our stock. We had to
get o the Arizona border llrat. How-
ever, you run up against nil sort of
thlr.ua In the circus game: hipI utter
we got well stinted we eneointereil
our uioial bii-ie- s and a little be'tr
probably than ever before. We wi'l
come here to open next prln, ae.
cording to our pri'senl plan? "
The lit imrade this morning was
witnessed by thousands, s"d the
crowds pouring Into he main
"e at Hopewell park this after-
noon te-ti- fv in the loci! popularity
of tbe Sells-Kiot- o clrcu '. I' Is
modern, clean 'Ul
clrciu oisanh'.Htlon and we'l wortli
the liberal patronage It enlic,"
is aiw.ivs glad to H"c (
come and sorrv lo see It go.
CASCARETS' BEST IF
HEADACHY, BILIOUS.
SICK. CONSTIPATED
Best for liver and bowels, bad
breath, bad colds, scur
stomach.
Oct a box
Si' k luB'laihc, billon-ti- c v coat-- d
tongue, head and no t lo.'U'cd up wt'h
it. cold alwii j m fh;s to tofpld
liei; delayed, fermenting rood in the
bowels or sour. K.e.",v stoiiiiieb.
onoii mat'er logged in lie I"
tentru-- ll!:tead of being last out of
the hiem into ttie
blond. When h(. poison renche the
dole ate I'l,mi Mshic !t i'i
nnd that dull, throbbing, ,1'k-enin-
headache,
Casearela immediately cleans" the
stoiiui' h, reiiiovn the oui', nc.div- - d
food and foul ga.-e-s, lake the
bile from the Ipi r and carry out ail
the const iimli d waste matter an I l
In the bowels.
A ('.isiarel to'nght will snrelv
atraighien s"H out by moining. They
nmk while on sleep n hoi
from our dniiiilt mean.i your hi i
clear Mtoioai h sweet, breath riirtit
compli'X.on rosy and vour rr a I
bowela regular for inoiiths
(H'll I'.rKli 'IKNT army ,i.p ni 1.
be dUlliiig M time b.weeu doilg
ink bullets at the lioimbw o.-- k door
and wui-b.i'- Us dm', linen al tin
Ji.ie i o front door
F. Crollott
IUNEEAL DIKECTOB AND
EMBALMER.
4 1 4 it) Kouth Nmitnd Ht.
lboM VJ vt Mb Hit.
i. rv
mc Fun!
A RIFT IN THE LUTC
I lore lo neo the tmnnhln
A pUyltig on the wall; (I love to tee the llllla kUU
.
Tbat do not cam ot all;
I love to tbc sreon, green genua
And vree1UMi grow.
And watch the blrdi and bud and
thlnga
Asd think ot nil I know.
Then when the hueky nun U high,
Knfliimrd IU brutal breath,
I love lo grasp the graceful birch.
And beat a rug to death!
Brother Lob.itock IIuw did 0' all
got yo' noao bunted?
Urother Tump I tlonn allpped down
an' plumb lit on my buck.
Brother Lobalcrk lhit, name o
goodneM, ah yo' noae lant located
on yo' bad:!
Drother Tump No, anli; on' needwr
was DruJdtr W.ick.
PROTECTED BY ART.
Mrs. Home I ran see that we are
luatns prer.tign dally.
Mr. Horstn Nonrenae! What would
rn rrjueatrlun Btnluo on an automobile
look like?
RAISED HI3 IDEALS.
Joabua Sile tma awlul high ideals
ot wlmtnen. Won't pay no attention
to any of the glrli round here.
Abnt-- r I knof it. The blamed
set an' mlailro the pictures of
Klrls In the comet advert litmcnts ter
hour at a time.
A LEAD PIPE CINCH.
Mistress--8- o you aro to he married,
Bridget? May you be cry, very bau-ry- !
Cook Sliure, Mum, It's a rlneh!
lie glta twlrty darlern n wnke and
weighs forty pounds 1oib 'n I do!
THE MERMAID.
"Goodness !" exclaimed the mor-mai-
potulrntly. "I can't so much a
look out ot tbe water without my bulr
tomlug out str.Mr.bt!"
--Ilk
T-- '-f
. lr e- ' ''-- -. t
RTI Utlll! .yJ I
r ;::i:i nr:! fl :r ' IT ti n ; .'
aid aiikI di, ui ( : i . ...(. I10
tl.C.:: 0:i lllllKK lt.
r;o Tun r.jNAL.
A t!. ::, : (i l!.n ? i!i-i- I '.!;
r:.:i).:i ; n .r, Ji;!:' boi o i'l lib.
i..(j.:!ii. v.:.j v. ;ill;l.i;; 1 1' rv; n
P'..; 'ii v.hlcli i p":ui d .1 roo : ; t. i
pciin-- lo .v'r.ufe ilu .,;il. ti
w hs 1.11: prist J l: , ' 111 I lll.l'.ll-WhteiH-
on icfii el in 1?!;' i ll' 'V
"Well, Wi ll." Jin 1I101: t to iiinii". r,
1 tor.!, cyciir. Ibe n-.'- I '".Iila l.i c r-
.t nly food fi)'.' reib c b.u
KuyliiK v hlcii, lie p'ui ' ded tn burn
I. in Iricml.t f"r the n:.l tli.cj l.i
. f h l:l.i b.;'.:':-.i- it ,,;;,
n n he v l'm sc.
I.t.tK.r I l.M-.- v tc.; !! I rll la::t
pii.tty Lml i't fl:M bit :.(,,! v.ill i:e(
U ll Ki It 111 lil'H' r:d I f.i lll o V
J C.i ! to li'.:-.- Weil. I.' I
i'.i. do I'll t,i:m: Ii n I of U ),::, 1.1
l.i t tf.i.
Vil.'-A-'-
' 't V.t ' i .
i'.:iii- - incG.MsriTr rrXTriu.
.. II V , : A r.:.:-- An' iIpit'II
b. I ll M 1..0: c of di c la a to. 'I
i.:i I - , it uon :i nt
: 1.
...i "
r ad"
I .. 1 nf! " i' I rnh lint
bill so ill' llllto-- u lot ol
III.. lie- lllll'l'l II '
't.jil Sll II! Vt II,
In '.. ; ol l.i. 'I'll: e 1 : i lu i"
01111 din; lu t'hi.iv
When baby uffer with croup, ap
ply and give ir. Thomas' Klecllc nil
al ones. Niife for cblbln-n- . A illtla
Roe a long way. ui d 50c. At
11 drug stores.
REVIVAL 0 F FAMILY
OF GENERAL (II
STARTS FURORE
JAPAfl
Hero of Port Arthur left Will
Requesting; That His Family
Be Permitted to Become Ex
tinct.
IMPERIAL DECREE NOW
RESUSCITATES TREE
Great Public Clamor Follows
Order Which Violates Last
Wish of Soldier Who Com-
mitted Hari-kar- i.
AMocia4 rreu rsreeapoadsaesl
Toklo. Oct. subject bill,
caused more of a clamor of public
discussion In Japan In recent years
than an Imperial decree legally
tho family of the late
General Nogl, the hero of Purl Ar-
thur and the idol of I he Japanese na-
tion. A storm of protest has risen
from all purl of tho empire because
of the fact that Uencrul Nogl. who
commuted hurukuri with his wife on
the night of the funerul of Kmpcror
Mulsuhlt". left u will expressing his
disapproval of tho custom of adopt-
ing heirs in Japan nnd requesting that
his family become extinct.
NoKls later life was sail
dencd by the loss of hi two sons In
the war with Husslu. He wua con-
stantly requeued by relatiies nnd
friend to adopt mi heir In fulfill-
ment of Jupam se custom and thus to
continue the succession of hi house.
Nogl, however, refused, declaring that
to hi mind the pruetiee of adoption
had woi Im'1 very badly nnd often had
resulted In hringluK discredit to tin
fiimlly. He pn ferreil that iu.i own
house, which had been given the rank
of nobility by the emperor, should
become extinct after his death.
This deeire wna contained very ex-
plicitly In In Inst testament in who li
he declared "the tomb of the family
uuccstor should be cared for h
iihind relations so long u uny of them
survive, and not by others"
" gave direction that bis body
should be (ontrihtitcd to a mede at
Hcli'iol for flisseetion. Ilder lh belief
thai bis wife would nurvi.it bun.
'"'U lit N'lil concluded bin will Willi
ilu- word. "The name of ibe lim,i
of Nogl will be retained d ililit; lo.
wife i lifetime and after that 'l i mj.
earn st hope that my family will in-
extinguished."
The Mieii.y'or to ''imt N'oti not
a blood relation. tie is Mnl'if.-- i
I.Mori, yoiiiiiiei brother of Viseount
Mi it on Moil. An Imperial decree ni-- i
ilt ring .Mr. .Mori to take no r ilu
house of tbe l.lte tfonoral Ni'lII
iwi II im the title of fount w i.t imhio.I
Jim the thud aiiiili er.ary of (he -
of the hero of Pott Arthur Tl."
'fact that Hie new load of the Imu...
,ha already made application for Hi"
)
family relics and memorials ha,
heightened public feeling In I be mat-
ter. The new Count Nogl la receiving
an endless etrcuni of anonymous let-lei- s,
sum thieatenlng nnd nil g
hi siK'ceedlng to the inline of
Nogl In del lance of Ihu wish of tint
great soldier.
The quest ooeuploa tho foremost
place In tile press, which quotes mini)jurist na holding tho atep Illegal. It
I likely that die question will voino
up In the not session of ihe diet
The former bead of Hie Miri house
was a dalnilo of I'hnshu clan of
which the lulu fount Nogl was a
member nnd thla la one reason why
a man of tho present generation w
selected. The entire roniroversy In of
special Interest becaiisu It tbows that
public opinion In Japan now dares to
uriticlxu even u decree, of the em
pel or In former days n criticism of
nil Imperial edict would have been re-
garded as entirely disloyal and Im-
possible.
Toklo. Oct. I. Premier Count nku-nu- i
presided yestviday ut a meeting
of oyer thirty prominent business linn
of T"kii and Yokohama who came
together primarily to raise funds for
the International S'lint.iy school
In be held ill Toklo 111 I leto-be- r,
1'U 6. C ount likmiiu cxplalncii
that the lodging of the bilge number
of delegate especleil from all over
ihe world nnd oilier expense would
require about 1:1.'. linn. i f Hi is
amount :l..".(l .would be needed to
enlarge th premises of the Young
Men Christian association at Tokio
where the i onw iitbuii wll lie lebl.
II iron rhibiisawn nnd other biifl-iie- s
men I'lesetil offered to raise the
required (i ii. hi ii I and furthermore o
plaep house or villas In their poHes-slo- n
at the ilisposnl nf Ihe guenl
Tills has greatly pleased Ihe organ-
izer of the convention, ns the ques-
tion o. accommoiiat ion has been tic
most dlllli u,t on a"ciuiil of the u
of sufiii lent li'itel-i- An Mi-i-i-
lie comiiiltte,. of nine has been ap-
pointed to po-.l- l on the allallileni, hi.Among the deb Kates expei-tei- l are Mir
Hubert l.nidlaw. president of the
World Sunday School fnlon of lireiit
Hrit.iin. us wi II as a lars-- number of
eminent religious workers and dele.
KUtcrt from the l'mlcd State, lire it
Hrltnin. I'r.iiue, Itussla. India,
and fhina
STREET GUIDE NEW
OCCUPATICN FOR THE
LONDON SMALL BOY
f Ass.ielateil Vriu rorrmpon'trtirsl
London, i h i :."i - The darkening of
the London streets has provided a
lo w oceiiputioii for the sin ill boy
Armed with a small electric flush-lump- ,
be iak his position M.oti nfii--
riiuhif.ill at the subuihan sui.wav s i
Hon and i an fully wan the f o es ol
arriving piissenucts. MspMng a
iou
till.
IS Y0UB
AND (tl ,IS
INT EDtSTI'.C'
v'ctkii.t luibn CCOr.WltMANN
THE CHARM
OF MOTHERHOOD
Enhanced Bv Perfect Physt
cal Health.
The cxpc-ricrie- of Motherhood Is si
to most women and marks dis-
tinctly sn sitoch In their llvaB. Not onu
woman In a hundred Is prepared or un-
derstands how to properly cr for her-
self. Of course nearly very woman
nowadays has rncdical treatment at such
times, Imt many approach tile exs'ri-enc- s
with an orfrsnism unfitted for Uio
trial of strcnclh, and when It Is over
her system has received shock from
which it Is hard to recover. Following
right upon this comes the nervous strain
of csrintf for the child, and a distinct
changs in the mother results.
There is nothing more, rharmlnrr than
happy and healthy mother of children,
and indeed child-birt- h under the rilit
romlillons need be no hazard to health or
beauty. The unexplainalilo tliini" is
that, with all the evidence of shattered
Kerves and broken health resulting; from
an unprepared condition, and with am
ple time in which to prepare, women
will persist in going blindly to the trial.
Every woman ot this time should tv!y
upon l.ydia E. I'inkham's VcpcUbU
Compound, a most valuable) tonic srl
Invigurator of the female oranum.
many nomei ra
childless tliere 7r
are now children b- - Vff S 4' ,J A
cause of the fact 7 1 f
tO' I, I.JUIR M I I''- - V" ,1 I
Comimund m a k e Vy Jjl
women normal, ' '
healthy and strong, f
If ynn want gpecla! advice write to
Lldls I:. Plnkhsm Medicine t'o. (coiiil-denlla- l)
I.fnn, Mas. Your letter wlil
be opensil, read snd answered by
woman and held lu strict coulldencc,
1", Tl i 1", be lldt.lllees. II Int. t h.n.
Ills lllll" lump, offers to I'l-
U'rariKi r to Iiim ib-s- inat ion, Tb- t
of the s t lee, whhh 11 t: lo ra .
eagerly tasen ildt anlai' of. - n
tilleell n lllti, accoldini; t" til" it:.
tan e.
ph ne 3, !ted llnrn, Sll VY est flip-V-
per, for first 1 lues livery I.
Trimbla Co.
I Looking for a job? Try a
Herald Want Ad.
carit resist ihe flavor
of
iHltkI Qtulit - P cvtSoiKxhU--1 rict -f- iuiMXMiti.'(l ;Vt h
Fl s"saaaw
v
.
'
SUMDR
V.
in
an
CPOCfLl CANT SUPPLY YOU.UniTl tiNAME AND A5r UiFOll VCf.YPPtMIUM BOOK ' P .
CO. 40 GfiEtNWICM 5TR NfW YCP
S
DON T KEEP THAT
COAL OIL HEATER IN YOUR
BATH ROOM ANY LONGER
Heat With Gas
And Do It the Modern Way
NO DANGER, NO ODOR, NO SCOT;
COSTS BUT 3 CENTS PER HOUR
NO PUSS OR TROUBLE TO MAKE
THE NECESSARY CONNECTIONS
Stove and 50 Feet of
Piping $5.00
"AT YOUR SERVICE"
Albuquerque Gas, Electric
Litfht & Power Co.
Phone .98
tvl-s-
Banwsj
(i
The Markets I
'i $
o
woKwc:oc:x;;:ocJ'i;';'!::C':;".;!
Now York Hlotk Market.
New York, N.iV. Today uncir.
tain market wn gul.lt tl him iy
professional tm'linx. wlih b" k !
outside merest. Helling prcseiire in
the lu'cr dcsllngs whs nun 111 i (Tei'tlic
clou ;
American Hiig.ir Helming, tlV
Amicotiilit Cupper, M,
Atchtsnn, l7-4- .
chltm 'iht, n3Mi.
. Inspiration Cupper CI
Northern I'ik Hie. ll.'.1.
Itniclt'lK. Ill's.
Hollthcm I'mllli', nns.
I'l'llMI I'atillc. 11 V
t'llilcd H'nles St". I, M ",
I'll it'll Htillcs) K'i'C 1, pt'l , tl"i"i.
1 nllilini Sin, k Murkot.
l.i.iiili.n. Nov. i -- 'i'Ih- Aini'iliaii
tioti- - inirn Iv ti rr-- t ! I In- - ! mm
kct ti.' tul i.nisin smile hru.iii'V In
ilcnlinitH in tln Attni n i
wh r' until!1! n i' iiiiles wie ri'i.rl' il
lit fun Hi. ii illy i r prn i p.
I lildim lluuril of Tiuili'.
rhlrHV'i. Nm. s I'reilic: inns
gci'ci.ilU fuir i:iihi-- f"r ti.in.Mit is ml
t.ini.rT..v iin'ii' lli:ui i.ni't In tin-
wlkcnl ni:ll h. i l"i.i II T." I nf r un
In tin- - niiltliwM Hears ncic lit- -
vni'il ni- -i In l..vr .'i..iiill.'iii 'mil,
I .l rii.' i Mn ini'K 'i !''). whli Ii
l.'IHKi'il (fill t" 'i:-- . c
wre I"ll"v-i- l hy t mmler ale rally nnd
ttn n .i fr.-- ti tic In c. Inst m n e-
wt-re f t n:i "s '( I Ji.l " f" i i ' in!iri
ninl J I 04 1, ii l.ii.". fur M .iv
I'l ll I'M clos'tl nnn'tltl'il. In ','
net low i r, with In niin r u II n:i'i
f.i 1 H I '.4 ninl Miiv nt lim ',i .
'ri'K ri of ii bearish t i rcpm--
frnm WhkIiIukIiih made t h- rmn iniir-M-
weak. Alter i.'i iiiii '. nt:
In a 'It. tile nt iiii'i-- the in.nkci nil
tlciwint .1 lii.ilil nil i.'K nil ii l tul
Thf I""!" was tiU'U .ii it TnC t"
e under ii i1 i Mii-- h
ii.il i!tMl.t il iii(.it h lor tln
set Inn k 111 d'l II.
I'lnl n m ti il ll'i ill ( Tl if I
I'll sc
Wheat li . .. 1 " I . M.iy. II- -
I'l '4.
i urn- In-- , .'ii.4. M iv. l
i i. it- - I
.
.1 S . M.i :: '' . r.
I
'mli In. . 1 I ii". .I.in . tl''. IT
I
.ml .l.kii '. M ix. .::
Kl'ni - Jim , J'l "ii. M.i . -- .'
K.lli.f. I II y I'iiiiIiiii- - Mill Li t.
K.i i'iIv Mi Vnv s IMii' t
i ri uti1 n -- xi'i tiiMi. .'Hi', in- ni'"
.d k in l ;i - '
liklV. 'll.lH. J' l I l ill .'.'"'.I'ililll llilm. I!1;'.
.i".i'l. !!;
t. .In l. K.i
kini-- n 1i .r:iln Miukit.
Kail'-:!'- I'1. Nil! W In :lt n
2 h.'iril. II I'll I us. Nn. J 11.11
'., I 1.'!. I'l .', '.., '. .l !lTI.'; M:n. !i:ii'
i n in Nn .' mini. I. iii'.ii.l. v..
Millie. ! ,; I'ii .. M'.v; May. STV
ii ' '
i. ii- v.i l wint i :i 7 i : N" '.'
iinv'.ii, :i i r.i. 'i " I c. - .
4 ltii'iti:it I Iiiiim k.
'ii:. . .'... il"!!- - ':'' fii'
'in. lii:i'!. inilK'-- ;i tile. il n.'lii
l.i.nli ;t1 S.il ur.l.i m iiM-- l iL": l"il'
. mi'!.. '" 11 . j". 1. tin. (1; : t. .I
7 !'i. In .1'. y. i: ; .1 7 I't. I'l ; ' I
f.
'all In III'' 'I a I' ' "'III i.I 111:,
I.. I wi-n- 11.1t iw I" I ft. i'ii--. I.'ui'i.
11 w 1. 11 ! 1; :'. .1 v
" '. $ .'. " , 4 ' $'i. .'. ' I
In .
lii.i li'iiii'i' lu iniit hi' 1, mar
"Danger
A frnm 11 unlit tn 11
II111 cur Ut 111!' rial I'f II III' itltf fl'i lu'lll
train H nm i f I lin lali'l slimii tli.it
MiH lli'lt'll lil'"-"- tl nf the Iv :l If ill
furies liai in 1'tni'ln-liri- l 111 the Hi.
lirilH nf lli'lt'll Haill'i'inl Si'ili'ii. Till'
jiiiiili WiiK niiiiln I'.v In- niiiiif mnnim
hi nilil rnill'iii in "iiiiii r Aln'inl," t
rcn lil i f till' i'tin'lt" nf llnit I'X
I II lllli Kl I'll ".
Till' 'l' tllll' WHS II tl II fl'W llllll'H
frnm tin- - llciiil.tle it'iil kMiIi" nf tlin
ulii!lll. , Illi'l all Imiii Ii il :n In tin-11- .
unii y, hi 11 :il Imiiili nil rii'iii maili'
he lili tu kit llie iIi.i'iiik jiiiiiiw wmii
1111 In I Im li'ii.
A fu r a l il trip nviT tin1 rniul. Id
f 11 111 111- - 111" tal.llitf In lilt.
mi in- - Willi tin- - in imi. I i:ii ti.r .Iiiiih m
I in 1 Im Ma 1 1' tin- - wi.nl f..,' In- .i lure In
l.n in. air Ml- - illivi n tl -- 1
Iil"llii-lili- ' nf III" il.'IM I nl' I 111' IIIII11 illi'l
1.1 11 mm 11, . if u Ir.iiti ninl t tie ilti'U
I'liillnl ,i'.lH',l ' In I lie tnlilit'.ill
nl tin' .:ii 11 ti'i I In llin lni nl tlin
1 u.ilnuiii ninl li.iliiii' el pi null
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lii't ntrilily; ' lhm, .1.Ki WHEN JELLY WILL NOT JELL gwOBWiwjraB?x5,' Iniiil.o. IH ;:, V 9 Oil.
if
KnilMI I lljr IJl-flil- ) k.
KiniMia City. Mo., .Vnv. 1
lt"ii.lii H .'lion Ininl; mrl,t clvHdri
bulk n nili'i. V 7 tl 7 U ; hrnvy.
IH i .'. 'tl 7 .ii.'i ; I ik lit . $ 6 7 n P 7 0 T. ; iik,
IU J.1 ii .:.
i iiiili KriKlpi'i Jm.ihhi h"ail; nuir-- k
I Min.lv, iniii.ti fill nl'im, lA'.'j'dlul'.. ilnvil Inif nii'iTi. 7.V."f
;'.': W"t rii mm rn, il. Ml 'j t io.
, 10 "ii m 1 il ll il.
Mn-i-i- i 1.1.IHI0 : full
uti'inlv, fiiili'lH wcnk; Ininlm, I12IK4I
HI', yi in linio, f4.2.'i u ( .75; wi IIhti,
t.'i.i.'.ll 0 III.
Iiiiurr l.lnMiHk,
lii nw r. r..ii., nv. . nltl n
!i,i"ui IiniiiI, iitiirk'! MtiMiily In
wah; Hli'i'l'l, ? ll J Il 7 '!'; luw"
ninl h.-l'- i r. 1'..'.". ti 0 2:.. RtiM ki'Mi Mini
I' tili r... in (mil 7. Hi; iiilvi'ii, I7.GU1.
11 Mi.
. K m II"hIiIm H"il In nil; mnrkil
ifiiil ; ti'ii, 17 mi; Imlk. I HI.
Hii" Iti'i rlpla k.llin h' Mil. nun
--l Mr. nl : yciirlnuin. .'.". U. 7 r.
.ilii.. I 7 ' ' il 2 T. ; lainlui, ni
st.o. fiiiiir lit in iH. 1 7 r.titi s ;.",; vhm.; ", unii " Tin.
Miilll'y Maikt-t- .
Nt'W Vnrk, Niiv. .Mit. until' m-- !
r. i 1i 3 '4 n r rcnl.
Iiir ftlvi-r- . Mi!''.
14 Mi-ni- l an ti.iiiri. .titiv
Im 11 iiint'iit liiinil.", hi .'a. I y; railrmnl
IhiiiI. !.. itly.
Tllllt-- li'iill.i, linn. 1:11 .l;i. Ilil iliiy
utiil Mx m on t Ii. .1 u r ri ni.
'all nmiu v timlv; hmh, :' n r rvnl.
low, 4 i'ii- 111:. 1.4
0Sfr0rVl stsset
i'"iilinu'
iil"iif.ly
Mftiil Murki'l.
N'i'W li'lk, Nnv. - i'i.irr
"Kailv; irnlyln I U .12 ll I H ;"i
lr.111, ii ul, Nn I iiiMlii-rn- . 1
7:. I ;..:.; Nn I in :'t, ii 15.7.; No.
I p Ililil. till IT j:.. Nn ;', IIU.
11 ; u u
M.i .l iX'luhK" i'iuli. tin. uli'ii'ly.
i..t. :i; 11" 'n ;it; Mi, Nm ., Jt.-,.i;t-f
; ii :. .
At I. nn, . ,11. S.ni ininr. 17.1 i.
I7:i I'.m; 1:1 I rnh lir, l st.
I't't tin. i Iiitiir.. f.;i I'm
Ai:i ini'iiN lljr,
Ililil ami SM'lter.
Vi'iu, N,, v.. Tin. nn-tii- l !
l li inu'" ...iii.i. . nl. . IfiT'il, "i. 1111
i" it. t i :, ' mi.
At I... n. I" 1, I.' .nl. 1 I l.'j Sj't-l-t- i
r. 1 I ".
I '"(lull Iti'linrt.
W.mlii'.Ktiin, N'.v s. - r'nttim Kin-m-
ininr t,i N'ihi iiiIii i I ainiiuii'.i il to
7 .1 7 riinnir.i
...i.. Iinlu.;iui;''."l r rs .1 liiil.M a:nl :.,i:,s linl..
nf S. .1 l.il.illil i nit. ,11. tin- - i riMI.4 litl.
iii.tn.'i ii 0 t".:i. ; 11 n u l.y
Hllll' 4 llli'lll'l-- ' '
I 'Kl.'lh.illl I. 171..'."!. ft in, 2.JIT...
.irr. Iia'i'.
4'i'llini Marki'l.
Ni w Yntk. Ni.v. H f- . t rn tn'i
'I'll' I llll'lilllMK II'I.III'1m, III HO. Sili
1"H I'lllid.
Keep thelior??e Dote,
at Home.
D'JY EVERYTHING YOU
NEED IN VOUR OWN HOME
TOWN YOU WILL HELP YOUR
HER0iAN'T5. YOUR TOWN,
AND YOUR'rif EVENTUALLY
TRY A HERALD WANT AD.
Ahead"
liii; fni- - llie l.'.iln it ill cur to tlmw to
lii'lllrl'. Slln Cllllll'li ll llt'l'M if ninl 11
I In r IIiikIh il l.y. juini'i'il libit ninl
far inn. At hlic hlni' k tlm Hut enr
lu-l- -
'.
' mii ti cri-a- t Hint it
Iniil.cil 11s if nii' wmilil lie i n 11 l over(lie Nlili' ninl iliii'i tly uiiilt r the wIiitIh,
Imt I In'
.viiiin W'Uii.iii plii' l.lly hi'lil on
ninl llie ti.ii.li whs I'I'iimj;IiI In a Mtnp.
An in t ii k iiii's inn iih In JtiKt
hnw Init Mi-- h 4 ; . in wiiH traveling
tliliiill-'l- l Ilia- - it r Minn ilii- - iiihiIk tlin
li'iii lias ail-- , mi iiini'ii ilmsn nlui l
Ilir pl' lllln III f IV II H'M re-I- i
iim-i- Tin1 train 11 tul iln I'UI mn t'.'.o
wi-r- Kpi't'iiim; nt Hii'- - vrli .' :ii!li' uu
Inuir nt tlm tiiin i f J..".,u. In lil"ii-lall- y
liiis Is miiv n::- i f a k.'-- I s nf cx-- i
iiiili Iran t! at ir. in i'ii: .l It!
llio .itii!!'.'. 11 ": v.J.'iti nl'. iii!ilit';i In
tlm n a I
.'ti f M im I lil 'Si n fur Wnii-il- t
rl nl in liifi 1111 'ii's.
Tlie mill. in .'i' llnit Mii i'ntiatls '
II if lias lii'i'N iitislil in llie I'.rii.iiu ".imi
nf 1 Ih- - ll.iiinli nf lliifii St'iii'H by
llie luilciii I 'uiiiiuiiiy aial has ihuiimsI,
lilt'spit .nj iiili i'cht.
bzd-;'--
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-
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&CUL FROM "PANGLU AHEAD"
part
Putting Mattrltl lack Into Saucepan
Only ttrvaa to Mak a tad
Mattar Werao.
When Jelly will not nll, and that
huppona aometlrnfn, do not turn It
tmrk into a aaurepan to cook over.
That break tho little Relatlnnd Riob-ule- a
that havn formed, even though
not rnouKh to mako el, and you
will haa at beat a atkky, atrlngy
meii. Innlead, take Urge dripping
pan, balf (111 It with water, ael the
uudlnturbed glasaea of Jelly In It, not
clone enough to touch, put Into a hot
ovi n and allow to hake until aufflrlent-l-
Jillle.l. It aomrtlmea take thiee-quarter- a
of an hour, but the Jelly will
cut ai amooth and clear aa though
it Iff enough at Drat cooking. A plm h
of powdered alum will help the Jelly-ii.- g
prix'caa. Now la the time when
the bouiewlfp, while doing
her preserving. puU up dainty llttlo
glaaaea of Jelly or pota of Jam, to be
ud tor C'hrlut mm girt. For a few
centa little funry glaimea, Jara, mug
or tiny pltchera may be haiL whkh,
lilted with homemade Jelly and accom-
panied by a ChrlKtmaa greeting, wilt
prove very acceptable giftti. Small
cold cream Jara and the like, if well
acaldcd, mal e excellent containera tor
Jelly.
How to Repack lee Cream.
When the cream la frozen, take off
the croBB liar, remove the lid and
dauber, pu( k the Ico cream neatly In
the bottom of the can, replace the lid.
rinsing the hole In It lth a cork. Fill
the tub lthfalt and ice, puablng
them down to the bottom of the tub
until the tub la filled to Ua top and
covering the can: then put over the
freeier a piece of carpet or blanket,
to eirtudti air, and atand In a cold
place for one or two hour to ripen
and harden. W bva lie cream la frenh
each Ingredient la tasted aeparalely;
but after atandlng one or two bour
they blend and form a pleasant whole.
Tbla la called ripening.
Hollandalae Sauce.
OM or hot asparagus can be served
with hoMandaisn sauce and. Indeed,
niany lover of this aucculent vege-
table consider tbla sauce Ita best ac-
companiment. To inuke It, beat a
hulf a cupful of butter to a cream and
thi n odd the yolk of four egga, beat-
ing kguiii. Next add six tablespoon-fu- l
or boiling water and then a table-apoonf-
of lemon Juice or vinegar and
nit and pepper to taste. Ileal now for
fivo minutes with a beater and then
cook in a double boiler, stirring all
tue time until thick, berve cold.
Rcchauff of Beef.
firown two tableHpoonfula butter,
add to tHhli'Kpootirula flour and
brewn thoroughly. Add two cupful of
stock ami one teanioonful currant
Jelly. When the sauce begin to thick
en add one-fourt- teaepoonful suit.
one-fourt- h teaitpnonful paprika, a few
drop of onion Juice, one tenspoonful
calnup and thin slices of rare roatit
bef. Stir carefully till meat la heat-
ed. A tabli'Hpnnnful of sherry added
Jtint before serving Improve It.
Cleaning Fin Fabric.
Pellrnte rubrics like crepe meteor
or cmpe de chine generally require
pmffiisitinnl skill to clean properly.
However, the homeniaker ran remove
stains herself If she acts promptly by
placing the soiled spot over steam Is-
suing from the nose of the teakettle.
Tho fabric can then bo pressed be-
tween clean white blotter or brown
paper, ltli a u triu Iron.
KITCHEN HINTS OF MOMENT
Proper Receptacles for the Preserva-
tion of Food Meat When Roast-
ing Should Be Kept Covered.
Everybody does not know that food
In gnnerul should not be allowed to
cool In tin, copper or Iron It must be
pliiced whtlp hot In agate, china or
well ginned rathen ware.
Creen vegetables should be dropped
Into boiling water to which a pinch of
hirnrbonute of soda has been added.
Put In valt hen the article Is hnlf
cooked.
If you have covered a pan In mhlch
meat Is to be riiati d never open it to
baste the meat Keep It covered from
start to flnlkh. The Idea is Hint the
pslts are filled with steam, which pene-
trates the fillers of the meal. If
to lironn the outside leave the
rover off for the first half hour In a
quick oven
The shank bones of mutton, of so
little general value, If well snaked add
In the rlrhtit'KB of gravies und soup
Hlock.
When boiling linrtcol beiins or dried
llmas do not put In the suit until tin y
are nearly cooked, otherwise they aro
apt to split and come out of their
kins. They should he hrotiKht to the
boiling point, thai water poured off
and fresh boiling ater poured over
them.
Whipping Cream Should Be Cold.
Often tlin housewife finds that the
rream aim has will not whip The de-
partment's dairy specialists point out
that to obtain satisfactory results In
whipping crmtn It should lie cold mil
of the right thickness, rontninlug
about .'1(1 per pent or more of butter-fa- t
Ordinary cream, designated a
coffee cream by the trad". Is alio- -
j gelher too thin to glvo good result.
llie whipping cream, as ilellvtreil by
tho milkman, contains .10 in 40 per
cent of butterfut Thoroughly chill
tho cream before whipping by placing
' It In a coveted bowl on Ihe lee The
whipping process is also aided and
hastened by standing the bowl In a pan
of Ice water.
Wmiia-- i Pim m it i lear. r. v ci
Iliinloi k inn.. , is is
splenilid fnr pnrlfyiiiK the I'l I,
I'lealliii; the ckin, m,, huiiikI
All til UKUlfts sill II. I'll.'.
II 00.
A Few Words Cost Very Little,
WANTED.
WANTED Folk to use Oevoe ready
paint, one gallon covers 100 square
feet, two coata. Krie Carbon roofj
paint mttlte u.i uv jrmim. rw
all kind of roofs. Thomas F. Kele-he-
401 West Central avenue.
fM f'l l XH WANTKIl Will liny II
fur Iii4 il.illnr proof, lc fnr Ilii'l
U linl- - ft 1111 f..f III,.. I4114I
H Mini. We iiant thiMini'iiln nf rnin.
ninny are ircti1ut!nx. ufl-- r up '"
S l.Ooo fnr certain tlnten. Ki nit 4'' nn
fnr our large Coin f'lrinlur Nnmi-niuil- o
liniik. Iiejit. 10, Kt. Wuith. Tt--
TKC LAW.
A.'ler I he liyrfth 'lirr.l qnrpllot hal
pern. n. ked for ftrtv-."-- . o days on)
r.lrhtn the Lswyer for '.r U.' Yr.se - :t
don ;i.
"You liavo prrJUillrr l t' court
rgi.lnst ni"," v. hi ; rc 3 tt. ; f; ..toner
lirain-- i ly.
"Vh: t Corn Ui::t MnUrrV ch'icklod
the trliininliant nllorr.ry. "If -- ou'll
look jou'll ceo that or.e r - i"r.id
I'lr.-d- y. rnd that th-v'- re d .id'.:. - v.-.l--
over five othrrr.:"
t n
Kit
I'l
. 1 1
.!.- - nt :;i-'.:- c:l rforci icr -- Ily Jovr'
I iini;n!)ir r.nv wji.t thit uti ins'
i n i:.y li.i,".-.- fui ! T-- j icluind u.o to
to to the i!i iMitt !
r.oscs
Once, v.nlUin.T down u nhr.tly slrrcl,
Sv.oct Cer:y I chanced to meet.
A l.i,3' of trluiFon io.io.i pre:i:-.e-
Jast where thu Uco crossed on l:rr
.rca.-.t- .
A c'larniin? Ii.it r.hc wore, a tilt.
With oilier ukcu on it Kplli.
Ted roi-.c- tell mo true, I prayed.
lk;3 ihe lovs mo, thin til tin mniil?
Mutely liny U.ooyiJ, nor icenictl to
lienr;
When tTupi'l whtspernl In my en;--,
Ami nhjlv poind d lo her cheek.
And there 1 fu4ad a ro.u cuuld
ip-::!- :!
VVHCr.E THE UEA." CAME IN.
Tl.e Ih.i11j:iI (of M ailmvlirno'!
l'liriii, rleiwi'ii: latbst nriival around)
Till i hele spot in km i'.v n as "Lovers'
I.i up."
The Fi.lr Arrival (:ir.lounded) Such
nn u.'uilciir'C'n-.- old beneath
nif litiiiitre nf u . i!!o'.v! linw In
world tilt! i ennio to she it uuch a
loniaiitli: lian.e?
Thi I.t.nd'ntil -- 'C.v:yc ve 't x.:
hr:e flvt before n caterpillar
d.t'fs down yer n ek!
A DCPINITIOII.
I.ittlo Pitni r I'lijin, v. lint Is hope?
J'ror-'Hro- -- Hcj', uiy
:on: la wbf.t r.c have
mum i: ir Kt it.
In ihe I'llstricl I'linrt of the Seentul
Jntli'i.il I i.ft t nt Wllhin the Cnunty
"f lllli.. Stif.e of Xiw Mixnii.
X.i. lOl'.Mi.
ileorge A. Kawnim, Irusit-e- . and the
I'nnpel atl i' til hi i ll K Mini I...1.M A.:
eiit'liilintl nf , iilltj u.-r- i tit", X, M ,
ii i ti lT.4. is.
l.'r.ii'Kt t'liiiklin aixl Jn.ih.ina Cnnklin
ilefen In tils
T" Kiiieni Ciinkl.n iii.'l Juali.iiiii.
I'niikllu:
Vim ti ii 'I each "f you are liereliy nn- -
tilli'il ilniL nn ii. t.nn li.vi'. :iet'n emu
Albuquerque Foundary and
Machine Works.
KiiclncTTii rniinnm Dtni'lilnlsta
Castings In Iran, Hisss .lironte.
Aluminum, K'rmtursl Steel for
Hrlilitee ami Hulldings.
Wnrka ami llllii APJtutjucrtjoA N. V.
WANTED
to buy second hand furniture.
We pay the highest cash price
for used furniture, or ex-
change new for old. See us
before buying or selling.
SOLIIE-PETE- BS FURS. CO.
Phone 422. 223 S. 2d St.
FOR SALE.
FOfl PAI.I7 City realty ram-lie- ami
grants, rtenttilji receive lien' nf
New Mexli-t- lleulty ,
F.nai Central.
F'tilt SALE Krnme garnse with
Irnn mof, 1J liy IH f"i-- I
;sn one Hunerlor 4ak hentlnK slove.
1'hniio 1164.
rott 8AI.K -- Two riding or drlvltm
hurseti; one a blue rltn'on wln'ier
at the fuir. Call at ij Xnrth Becunrt.
Full HALF. & pasei-nge- r auto, sult-alil- e
tor delivery. In runnlnii nrdei.
Will sell at a socr'.fice us I want In
leave fur count. Car ceil lie seen al
llutler's garage, I.. J. Trullinger.
KdK SAI.K flnor nhuw cute
with glime shelves: In gniul citn'li- -
llnn; bitrgiiin. Krntnid llanery, 2
Hniith b'ei nnil.
Full HAI.K I'enrs fnr preserving
HUH X. Kuurth street. 1'linne Ill's
Knit SAl.K Cimn nf mules. 110"
imnnils rneh: 2 satltlle hnrx'S, l.i'l'u
liis. 11. him His. tin. Ildiiser's liar-i- i
Hhnp, 111 W. Copper ave.
FOR RENT RoomT
FOfl IlKNT Xictly furnished
Apply 717 W. tltild Ave.
ii; IlKNT-- J rminis for liuht hnuse- -
kecpliiK. nlfo I large uil.ilie rnom.
"17 S. Ilrnuilwuy.
Fdlt ItKNTTwu rnnms Wl.h sleep-
ing porch, furnlslieil nr l.nhi
. 211 Huulh llliili.
FOR RENT Houses.
kFiilt KKXT To-rttt.- fnrn eheil
bnusp large sleeping ptireh. prr-fWtl-
sanitary, ut U24 X. I'n 1 St.
1301 X. 2nl 81. or phtnie
BUSINESS OPPORTUNITIES
"CAN oFI'KIt k"1 iniM.-lt,oi- i Ii
exn'rin'il u' timoiuli' Mnrh.in!i
tn ink t tvatK- - of it ml ru-- . turinc. Mntr Supply i., Willurd, N. M.
tiieni-ei- In : lie hIiiimi tiitini'il ctnit t l.y
the alinvti named pluliitilTs agui'ist the
alnive ilefeinliinls fnr Ihe fiire.'li.siire
nf it lerliiln tleeil nf nun ninl.' th'-
1'Wth day of April. 1 !)!.. by i:nn j'
1'ittikli'i hiiI ,1'iali. inn Cnti'.liii Ii
ilenme A. K isinim, trus'ee for Tin--
'ooperatii e lliillding u.id I. mm
of A UiiiU.-riut-- N'ei" Mexni
allil ill the n!ti'-- i nf prinlllte
clerk ttml of th
cnunty nf lit rli il lln. New Mexico n
llooR ;4 r Trust I'litfe H'lS, on
tho L'litli ili.y nl April. Ilil'i, thai the
Piemlwn 'hereliy iei ieil. tles rilie I in
mini complaint ami affetleil l.y i
suit are Mltanii'il in the county nf
ami stale nf Xiw .Meiio ami
are iltdcriljeil ns fnllnws, t:
l.niii ii uintn red eleven (111 nn!
twelve ) r i in lilork numbered thir-
teen (l.H of Ihe Hurls mlitinn lo the
i'ii v of Albuiiieriue, New Mexico, lis
sent lets are ehnn n utiil ileiKiiiiteil on
the tfiiiipli-nit-nia- map of the said nil
tl llletl I'l the ntlli e nf he pinhole
click mil ex oMI.-l- rei tinier for n
county, .New Mex i n on tlie
I'Hili tiny of Di'ceiiilier, A. I. 1 Sf 2.
Vim und each of you are further
nntl.le 1 that unli's.i . euu-- ymir
e ami answer llie Mini emu-plain- t
en or befnte the 'enth day of
I ll'Cellilief. !l i :, JiitU'iiieril pre
will lie entei't'il against ;.nu and
the nl'tivf il'-- r.l't-i- l ptnpeity mil 'ie
arlvertisei) ami ri.ld. In sitt...f the siild
.Hi iginelil.
A It, Si ri ni p. a'tnrnev f'-- pi.untilTi
r.iiitii 4. Whi:inu llltli; , AH'ii.'ier.iiii..
V. M (Si all
A. n. wai.kki:.
Ity Clerk
jTH'iM K I'. M MilH.-tliX- . iepu'.
Did You Ever
Notice
That the most successful and
progressive stores are also the
most progressive and constant
users of newspaper
But Bring Big Results Try It.
A Good One
.Vrtnxti Ihiiiv, li.i Vitlli:
Ihik , voimI iMiiiiitiliiii r :
t it III"-- , two blin ks rrnni
tent ml: in-i- anil
glHIMI; I. rum.
I PO R TEH FIELD
v aack m m aw. am m a mI CUMPA T en
m 216 West Oold
'iS Iteol 1'j.inle lxinr.il
m lira iimiiriiiiti-- . la5
PERSONAL.
FUK CAHHkT enii.. furniiure
and move reoalrlna. W. A. CIgIT.
phone III.
CATlPEXTEn AND BtHtDER
Screening and repairing; price rwa- -
aonahle. I'hone 1H7W.
toMi'itisi- - tr m ii f!iti:i
nnJ cukes will cimviuce the mn.il
skeptical that ux bakers we have no
superiors and Ita a quest io:i even
iibc-u-t cnuiils. If you think we art--
too conceited about our bnk'ng, put us
lo tho test by trlng ei'her ur breml
or rake or both. Then you'll say we
are mil ctincpie( ennukh.
PIONEER BAKERY
207 South First St
SANTA FE TIME TABLE.
(In effect Hunil.i), Tin, 19t")
Wlltl- r-
Nu. I'liily. Ar. Pp.
1 California Impress. T : i li::iii
3 I'nllf'.riiia l.liniti-- lliipni 1 il'i.i
7 Fast l:nreys H'4ria llt .a
9 Fyt Mail :T.tip I .':2'in!
IS lie LllXlt (Tbilisi.. iiTjUJ k:lH:i
Knlllll
sn F.I I'a o Fx press. . . ill' Slip
s I'uso .;pri's, . . 8: TiT.a
ITs linlly.
10 A t In it ic Fxprevs... 7::!T,n SIC.'l
2 Kasit rn Kxpri-ss- . . . 2:!-.- i f:4ii
4 Callfi.rnlii l.imlte.l. n nm 7 : ni i
K. C & Chicnuii Hx 7:ir,, "Tillp
2H ll" I.1IX" ( 'e,.) . , ;0iip :1'ip
iTtllll Snlllll
MO K. f. c Chicago. , 7:(lila
M6 K. C. & Chicago. . .6:3iii
Stulltlilld sleeper for Clovls tinil
Hoswell li'lllest'ii Xo. SIIH, cnnnei'ts lit
Helen with train Xo. 22, leaving I't-le-
ut ll:Ti.i p. in,
Xo. 7 carries one coach only; no
sice pur.
Xo. 4 will have Standard sleeper
froni Hoswell from trul-- i ,.o. 21 ut
Helen.
P. J. JOHNSON, Agent.
Looking for a job? Try a
Herald Want Ad,
CLEAN-UPTIM- E IS HERE
Sin Our Mm of New Hslgivi
III
WALL PAPER
Catalog ninl Samples t miii
C. A. Hudson
I HII-lll Hllll OflN4 .
r- -- - --
-'
CiirrilliM l.imiii.
Klii'lllnii- - ami Mill WihmI, llrlck
X lim-k- . 1 or biwt lit. Hii-- 1 i t all
VIUIIIllrWIsTntfSyiSBI
FOR SALE Or will trade j
for Ford Car; Two lots on
South High Street.
J. H. PEAK.
rimn) S9S. si I W. CeatraL
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Marphey Sanatorium
Tuberculosis of the Throat and IungvCity OHIi-p- 3IJ1, West Cenirs) Aveiirllee Hours: lo 11 a. m.; 1 ;0 4p. m. Snnntorluni I'hone 4.W. T. lnrlH-v- . f. i,
. Medical lured or.
Drs. Tull & Bakes
84i-liil4f- i:)n j,Pi jj TlirixU.'Main Muiiinitl Jlnnk I'.ltlg.
I'ltiHiei lliitt.
E. E. Royer, M. D.
1IOMI (II'ATIIIC I'll VKI41AV
onitv. lining iu,ln, a..a.
M)l.4MO u iininix, M. I.Itiyski'lan ami kunmn
riesltlence, Slo Fouth Walter HtreeL
I'hone 1240. W.
Office, f Harneti !dg. Phone 7.
Ill. F, N. WIIaN
rtiyiian niHi Surgeon.
1 H. Oeeond. IIS.Hours I to 4 p. in.
lilt. MAIH.AUI T . C !tTUII..IIT"
I'rut-tlc- l.lnilipd i.i u..n..n-- ... .
Children's 1'lsenses.
B.ate Hotel, S 2 1 West Centril. '
Phone 1171.
AllMiiU4Ttue. X. M.
Dl. W. V. DILL
Timiuvmsi
Xta-- A mi Ijo lUiUt. to 41 p. m.
l)lt-
- . (. 4X AIAIKNPructice Limited Kye. Kar, Now
and Throat.
Office Hours. 10 to II; t lo 4.JIOi, W. t'lmiral Ate. IIu.oa aae
DENTISTS
lll. J. K ItAIT
I H-- a I Murgery. "
rtooms J and S, Harnett llldg. Over'
"B" Theater.
Appolntmenta made bjr mall.)
I'lionn Til.
ARCHITECTS
I'lJillV II. NOIIIIIH
Aniiliim.
ami lo Imte Work.
ItiMim 1. Cniiiiwi-- I llldg--,
TelepltiMlo llltt.1.
ATTORNEYS
JOIIV F. MM MS
Iri-r- .
17-- 1 H lmmitt lU.lg. Albiio.n.'rqne
TYPEWRITERS
A I.I, KIXIH. lit it tl new ami seeootl.Iiuml, bought, sold, rented and
All utiieritio Typewriter Kx
change. I'hn-i- 77. us Ho. Ind M.
DUKE CITY CLEANERS
Wo I'lmit lutiM, iiiiui'h ami i'a
1 bulling, nig,
ilrniMwItw, ii4'. JJo V4wt i:il.1'lnnui 416.
Promptness Our Hotto.
at Home.
BUY EVERYTHING YOU
NEED INVUROWNHCME
TOWrfTOWiLLJ-iFiPT- O
MERCHANTS, YOUR TOWN,
AND YOURSELF EVENTUALLY
Expert Hair Work.
Coml'iiiKs ihu'Ir into mill lies,
trun itni tnaimns. puffs rurln,
e'e; aw tit he lived,
MUS. M. I'l DKX
Miirlm-lli- i Mni.
rimne T,:'l. Ill 8. i'.h Ht,
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
s'fr--i- "- ;s4)44
I.alluii I Xir. Amlki'iii'li.. All Kl t.. ?
and rlu.urtig Uiim; ftiiita le
kinds). I'lloM.' l.
BEAVER BOARD
8IIERWIN ft WILLIAMS FAINT ALABASTIK'S
J. C. BALDRIDOE LUMBER CO.
Phone 403 23 South rtrst Street
W. H. HAHN CO.
l.iiiiui. Iullmi
the
I'hone
i
LIGHT TIIE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. V. IU MONDAY, NOVEMBER 8. 1015.
A&k for
cn IfelcFs
Blended to Please.
Council
Oond-Conne- ll Sheep & Woo! Co.
SHEEP AND WOOL, HIDES AND PELTS
OAtf am! Warlmt.r, TtJ rmm Avenue ami llailmat Tmci
S2
"It Gets Results
Many hundred of Albuquerqueans will testify
from actual experience that as a nourishing
food and at a laxative nothing can equal
J A IF FA'S
5c Cig'ar
Bread
W. Central
ar.'uuTit
AInU'iuiT'i'ii'
Looking for job? Try
Herald Want
Your physician will tell you how high bran
bread sttuds laxative. does
drug never gripes nor pains, eliminates
waste matter a gentle, thorough manner.
The whole wheat flour from which JAFFA'S
BRAN BREAD ii made, is the very best ob-
tainable.
is one rer.son why it the most palatable
and wholesome bran bread ever made.
Have you tried Jaffa's Raisin Bread?
is the very finest biead baked.
Phone 31 or 32
AND PLACE YOUR BAKERY OilDER
JAFFA GROCERY CO.
Phones 31-3- 2
"in.rifirtjiriririnrinnnr'ir'f r " "
Ilavlnc it.l C. O. Plmonmn an')
H. O. Inmli lKon lb AI1iuiUitiup No-tlt- y
Works, utl iiivounlii Iup I lie
ii In no rhuulil lie paid Himiniion
4e iJrilllflon.
r ii. iioppivi:.
Prop. Allitui Nov:t: Work
- WATKIi TAX M'K AM) PAT-A1:- I
i: AT HF VATi:it t'.IIS f. rK' "Mj.
N
221 I 1 J
- -!"
I havp purrhaiw I fhr nnil
hu.inrHH of tlir
'.. 4.' NiMih Kirot mri-it- . All .
roniilM ilwi tfio aljo linn will
iUi to 111. All Mi cmint uu;tt"i lln
Mini will (Mini In in-- .
v. r i ; ' 'TT
a a
Ad.
as a It not act as
a but
in
That is
It
tlrm
i'n'1
Models for the Conservative
Man with the Proper Touch
of Style and Dignity
The man of mature years looks tor a conservative
suit. So do younger men of modest taste.
Too often these men are sold clothes of NO STYLE at
all.
You can be conservative and yet hnve a proper touch
of style.
t.MV-
'V
1
Styleplusjf 7Clothes
I lir kMinr h k the id tfr.
f it which we are the exclusive
headqua iters, effer you this
combination. Their conser-
vative mcdels are designed by
an expert who combines dig-
nity with the kind of style
in a conservative man's
r.ttire.
You get big returns for your
money, too. Splendid all wool
fabiics, liberal hand tailoiinp,
attractive and seivicable lin-
ings of spie, big selection of
fabrics, including plain blues,
frft Kiays browns, and mix- -
rr.:.'.: tuies :I inconspicuous pattern.
Eemembr that we are also headquarters for hats
and furnishings and that this store ii headquarters
fjr merchandise of style and quality at medium price.
Simon Stern, Inc.
HURD'Si
CRANE'S
OLD HAMPSHIRE BOND
ii
!fii
!
Three Names That Stand For
QUALITY STATIONERY
We carry a complete line of these standard CORRES-
PONDENCE PAPERS and sell them at Popular
Prices 35c Bex and Up.
Strong Book Store
"Your Monti Jhnk If You U'unt It"
1 1U
YP(P
il AND
LLOYD OSEORNE'S DRAMA OF THE STAGE
ii
MUTUAL MASTERPICTURE IN FOUR REELS WITH
MARGARITA FISCHER AND HARRY POLLARD
A ST 1 1 I I V ; Pl.t T The pn-il- iliiindilit- f a niiilil-Hillll- n uilivlnmni Infuuuuctl with an ai tor antl Hiifai. with dim. Tlx fiitlti'i
iim-- III uri-a- t wittlilt Ii a ln effort l uiiitif ftn ii, lui tirorr iiirliy, aiMl Benin for kitlnjt transform the man if oioinnii
tiay lino a real lnri.
A Play With a Purpose Life Behind the Scenes
NEAL OF THE NAVY
TiHirtli K.IwhIo. '"TIm Tallrn-i- l Pur. Iiinrnt" ttlth I ilium I nrniliic
aiMl V illluin (.iMli-lxl- . (limits etln--.li- ir -- Mnion the Jt.tt-.- "
Admission Adulta Ten Cents: Children Five Cents
CONTINUOUS SHOW FROM 1:30 TO 11:00 P. M.
PASTIME THEHTRC
I SIS V. tVniral Ave. LiTODAY
Theda Bara and
Wm. E Shay
pl i in-i- i. mi. i or not" l hi ru
limit anil imltiv. rotiiiirlnu
ilu. inn. t iliMinuiiKhi'il woiiiiiii
on Ilii lunli'W titt:ia. proihii ril
I Mi l lii'il Itlfiloii.
Tliiu- - i f sM.: , ; n:,. ;(:in.
1 11. ii T ;.:. h hi mill
tl: I I i. in.
ADMISSION
mi i(si)i mi i t:in
I mllv sirrn
IV....
Tin: mm I. or (m v
Tn,. pl:. I', in T.v .. '
in i r.
THEATER
III lln- - sinlo.
Picture Ctaiigs
tvery Uajr
I M'l.oiis (ii i i.im:
The Submarine
Horror
iii i'. hi-- .
M or Till: II hMll
Tliri'i'-ti'i-- l AI i -
"ON WITH Till: IM -
V,t..Tapli
OpcD l.oo r. M. Cuimnuuiu Uliow
PHONE
172 173
for Your Gioceries
Tlie liCHt ttie uiarkrt ffnrdi at
riuht ruicxa
t i.liloriiia 'loiiiiiiiH-s- , li. nit-
SlHUe Ilea. I l'tlilro
I lilt 1 .1 llpl--- III in
Ill In Min- - - Meal. li.
Nvitt-- t t It ttial
roM-orii- U li
nlli.li t mix II. .no, I III!
t il i: M s M;i i;
t-itl I'mm!
I (il I I I
I'.O III.; Hae H.- - f I .'II Ii III.(.el ai
I I MINI M I I i; i il. H il!
Ullll lea am I I..II10 lot 'In.'
A. J. Maloyl
.
.
- t
. 11 1 riii 111
vmmmvmmmmKammJ
THEATER
TO-DA-
Y TOMORROW
FATUATION"
'SIN'
I!
i
CRYSTAL
TO-DA- Y
16 Suzann
P Carter's
UK. Ml s('M I IIMI I
E KtMI'XvV IV
O The
P Mashers
L Out- - Minimi- - in J:;lii. InnI iiw ui i 11I1.I11 "I J :.!!
iiml :;tu.
E ili Ii l.ii-- . I Inlili. ii in.--
16 Not a Moving Picture
TOMORROW
HE GIRL FROM MUMM'S
WIHSLOW CAPTIVE
ROBBEOCRAWFORD
RESIJJENGE1
Mystery Surrounding Confes-
sion of Eighteen-year-ol- d
Edward Pearson Is Solved
When He is Brought Back.
Mi H "iir... t t ri K t't- - nuiulat'.
111. ilv ti- I, tho n.. .1 ii ...I
in Wiii.-Io- A 1 Inn , .!. '1 4.
l Win sn'.- e tt.r.l iv Win II lite
pi.foiifr .t ha. k Ai.
t l.v Sln-- it .1. ,.m H.ni.ei,. Iliirln
ceii.v .ai-.i.l.- l I'l. , 1 Vat ...n - :'.t-
1...V and the I he roiili.-- 1 thai
of It M I'm (1 lit Koui h l'i .....I
I'll f of . teMilllM. il., a
.1 li. .. 1. ur.ini ir.--
I'.- . 'I. 11 r n.:
hill. ..! r e. nr. had III,"
iei- - ti . I f .'live. I'ur.lav 'i.i:h- u hen
lie ii" Mr an '! ( " a n. ' m .1 nl he
They -- Line! htii l.ll.l
linn iln-i- h'.u-- . t . r I Ii h"
l in.- air, 1. the , 11 i h 11 u ri lad nit
a 0 .1 p.- Thev I e ' e
u, I. p..l Die 1' I'
hn f t I'l l .g In ton :i Ih" in
. .. i.ul.l - ,. Mr- - I'lawi .id
m.t mm- - 'lad! t lir-'la- t tie
th m-i-
Ve- - Id M ' pmlil. I ii'll ' ' e
('! W t',1 d tl.ill I'll h i 'her:''' In '1
I.111 ,4 i I In- 11 ro die I. II1 y ml
he t he pi I, I1..111 11 triik
I', al ' lllell r -- hi it"i he
. ,1
. t
IM.I II
,
.p. II .1 I,
he t, nip' I'
- ,
.1 I I. I, I
...
.1 ,. It
,11 he eollld II.
of Ii w ell V t
Milai l.e.-i-
humri-- i II" had
inn' food, ill- viid
,. 1. he 'nl
,,. I "r.'l i ford In. IP e
atid Kile, mill" d ti.
, hall - ttfli " I. '
,,,..,.'.! I lilt- 'III. II!'
, II'1 - Mil I"' a
I . '. t oil l!e.
i ,, V.e'l. ami 'I I e
pf tllllf-- .
SPRINGER
TRANSFER CO.'S
BLUE WAGONS
Haul Trunks
: :
to m iiHrtuntcuM
If you rn It to get your rvrnlng
unnrr,
POHTAI. TEI.K'IH APII
COMPANY. PlluNK it. l
: :
X THE WEATHER,
rn It K r A S T TonlKht !
Tiifj.lny fiiir. Cooler In poti'ii- -
ct purllni tonight.
. IAI.IirofKltul K Wrulh'-- r rv,
14 lnurt ndcd nt H thin
MIC
Mavimllm Ii '
' Minimum - 3.
A I N o'rlnek IT
S..uthel will Ik; purity ei.iudy. j
(from .luilitiv) (
'ln ynu in In f'r nvlalii.it?''
h Hk"d tltf Ho nil
'A'o; not fur ulatlot IP'f
In lr in tiMililim inn for ui- -
'
I
ABOUT PEOPLE YOU
I nnuvr
'
llnr haiild hfiimag. Phun .
Ml' I.tirlp lln'krr. of Iti li'ii. Ii is
Iting frsriiilif In town.
li.m't forn.-- i Ihn hi tn ttt for Ilii- - or- -
ph.um on ofinliiT lllh.
.Mr 8 K. Coilnii. of lli-lf- t la icjr- -
iBtrrfJ ut th fuiiil.
Mr. anil Sim. . I.. Uilli-lt- . of
Sunta K hii- - vihI'iiik In town T.
ar xtopplnii nt the ('oiiilm ho)
Al.r ih.un l.lnooln I'm li No. 1
Inn.- - a .all.il in.lllid at in A IV
W liali lomorrou ultft n....ii nt J ?).
ll Knlar ta t il of llullnt
Aliyiol ttmpif A A X M. S tlilt
icvcinim nt s u i I. .ik in M i nil tun.
plf. Vltl'ltlK noiilt-i- t wt-- i n.llf.
j. V loirnt rU t'oinif. trd ith
thp Turuini an p..!..fllrf u
poKiina ft, ha . in- t.. Alliii.iit r.iif
lii u iof:tinn in tin- In ui t otll.f.
I rii.n ii.nr l.t-- viil to Hit- (iilil Ktl- -lo' hall X.iwml'ir lltli iflforx- - Aliirinlit. t clerk uk he-
it party of rrirmlt ijuall
Ittintiiiir Sat and n-- f'l.ii Ttie
Iitiui;lit l a. k k Imit- -. I
J'.lllUit l!il . of San Ital.i.l. lint
reti!n.-- . to t..nn t.. t ilt.- it p. io
In tlie Sn iifr Kitm ..l.ne on ..ilti
( Kir.t xirt et.
(
'otton.M.. ilr-.-.- N'.i j, W i . ..I ttit-i- t
fin le, Hill hold a ...!l- iiniu ik ai,
7.:W u i I'" k ti.iiiort.irt m,lit hi W
Theif will ' k I in t i . ami I
eat- - at In- . -- it im' .. iai ..
l.el UUl
'
inen'-- t hull for 'In- - pnri ..k. ..f atraim
' Inif mi ta ii inn' f..r apren.i'
li.uiirdian M in'lir-i- . r, who t .n.-
the lo.'.il
Tv,e fin.ii.t at Ml.- i '..lltM tr i ..11 .
Iihar.h hit'- - w.-I- at'.- il'.l
! The u ill ii!i!ill4f
tn.-- . Ti.i.i.-.t-- t M. p. or v.n
pieitrh upon the ul,i..'. '
Moux'iti- - Vi.nri.-l- c.a r.-- i: .
in- ih . .1 il .a v i a r e.i
PARENT-TEACHER- S
PLAN FOR AFFAIR
DURING CONVENTION
I'l .to. lor the re epli. ll to if Ki en
v tin I'ai i nl 'I'.-a. Inr ao. i. .11" I.'
111.- Mv tn Ihe ililektal-'- In tl.- - si. lie
tea. ft .11 e 1. .11 have lu-- -- h.,..l
ri... .... .......... .. .11... 1... 1. .1.1 ... tl
'
..."I. n: le. ., ..,t all, H....11. ,.,ii- - t
tt. in 1 1.. ii ... loei,
Tin Ijl PH.-- i, 1'ie l';l
Mil .M K t ' Wild Hie I..IH V IU ,H S.-- l
II, ., h, h ... Mi- - i:iiaiieih n.ii.-'- i
a, nil. .1 ot ' I ', r VetA the '
tali- - ,!i-- ln.d Ml en, ,. It.n
w.ll.1 'laiml ..I Slllishiln ."
will sim: i ii It. :ti ,,i nine will int. r- -
plit ,ll. r.atlletl mill, l.el- -. The
Valid, W or. I1. u ,11 .a
'Iil II II III ti el
Ml- - " pltvMial i'lltui.- l,,.''
A dl uim a ileimli-- l at mil ami Ihelt--
ill i.e a .'11. .If ami a uat .i.--
dam e t, lllL-- te Ilind Cll Is
R0DEY AND R0DEY
NAME OF NEW LAW
FIRM IN ALBUQUERQUE
.In.l.'. I c .t.-- 1,.,,,,. , .i. ieca e'
III Olil't'e loim.-- i. di'tal Pi. Iue in
I',, II,, Klin ami 1, in- el Ihe innM Wlile-- i
kluiMII l.lVel- - III Ihe " 'I t II t
t.'il.iv afim.utn f..t mat loll nt III'' law
lull, ol II'mI. , .11.1 l;...leS. with .
in the I. aw l.ililar lullldltiu. I.. I
etieial pra.tiei III tin- New Mexe .1
,',111 1. The )umi,r miiiil.it ot he
Inw llllll Jllili;ti l!...levt. hi. II. I'lel.'f
I '. I:.... le. el,tl It tl III ll I tl I., the
lt r ill .N'.'U .MiKie'i Inlli.VV IliK llli-H- l
..dual ton la' W al trmn III.' 11,1
aid law 11. lit IP-
MORTUARY
Mmlaiio
M iri'l lilt oh. It yearn lid. died
. iiiil.. al In am Ii north of t lie
, it lie W.IH I... I II III Pallia l'e It ml
had Inetl 111 I , I I, , 1, . . . ' I irhleell
i.ii- - The ui,l"W one ihiiiKhtfi iitid
i.ln- inllne, 'I'lle hi, II III It! II,
ik. All. The hndv Wan liken In
l'i.. i'i. ,11. .tt innl. .1 k 111;; ri.oimt.
Th.' filln laj al raHKi-lliellt- will m.t he
loaili. until t he -- 011 al I H f It
m:m it to
BILL'S SHOP
"THEY KNOW HOW"
Alhiuiiif roiii-- a Knit itttifiil (ianuMil
tlottntl--
I'biiiMt tHO
P JQ) --Green Chili
ii n ii
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
'318 West Central Avenue. Phone 315
-
BATTLES COST AS
MUCH HERE AS
N EUROP E.
FoUT Combativ: Albuquer- -
queans Find That Plain
Scraps Must Be Conducted
on Woild War Scale.
Patlli il : i r. i i.. Mm. I, tin
ami lln- - U..H.I h.t. VVIi.-- i ii Ti
nii'n ongiKi. in .oiiilm' ,n i:ni...i- tin
(otriMtiinw i i v
..ii nir imltioiii. :i il i
fur irn- - iiiiiiij.i nii i n mnv h.u
to iii'lli'Vi', Inn, in". ri lii i P, ii
f;n t that Mn ti :ii,.!i. A
.t iih an
In iniii.i art out .1 ip,. up ih. . .u i,
with mn- - ! 'u-- tln-- 'i.tti- i .
ntloiiK on appi .. in i il Hi.- - ..n.,.-
.nlf of i ..mi a. ii,,. r.,,, ,,,,),! ,
Tahi- - .In in 1, r .,.1.
Nutio. .Mininli.. Si,- - Mini i: t
: mi i ila In . r..r Th. -- im.i
u four-- . ..i n..-- Kii'i.. ii tr.ni .1 i
ffilni-- S.iuil.l.i. lulit. w
ovtn inn Ii nt a I, inif a, Imil.. t,,j, w In n .limn ami t In- t .. A1, j ami t
f.fi i rt.. rlty omn In; nioiniiii: in. i
found that it h id h. in 1 i
Hii.re. ran ft v 'hal if tln i.lij l,,. n n million of Mo ni In- mih- -
pta. r.n wonl I h.ivt- proiliptd an in n
w.nihv of ntti ninni fr..in .miv Hi-
imipiM.t ti ,.iii.iini n. ,,M w.il.
Rump u a nil.J.-- . t.
Mnln- - thitl v:ll in- , nun- wi-- l fa.--
1 1,, (l, j,l:,n. iln- two i a ml
i ; uardul.i.
BISHOP SCHULER TO
STOP OFF HERE
FOR VISIT
"
New Head of El Paso Diocese
Coming romorrow Morning
on Way to the Pass City:
Archbishop With Him.
It'iliop iilii.t.t, .1 S n. w
l.i-
-' o. , ' lie I;..,, ,1 I at In.li. ilp.
e i ,. :i . iM 1, ......
rn. o'l h i h;.-- t e.te 1.. II.
v
.'
.
..II . la . d in p ' e '
t r : v w ' h he in ..n - t. t h
i 111.1,. .nh .1,.
C.I ..11,- ,1,1,1,1. II..
(
'
.,, , V. ...
an In- .. l';l -
el . ...i ,'. pit p ,r il
a id la !. In at n
Arehl.--ho- fan .1
I'l p." I. d ,. "II, I.i.p
If 1.1 re Me !.. ,. e
I'l . Ill.'ll I. II' I'.. ,.,
ami holt .re M
tin 1- .- ih" c " 11
III' 'I I t '! "I II IU' 'I'll.' Il
10 r inn ii In nm ' ' 1.
train i.ir I C -- n
No p!.i t li.n n. . t in. 1. .t t'.i
ftll ri"i'pln, I" I"' nee.irde.1 In- 11. Vi
hit,l..p. I !. ill id e.ell . 'Ill
Hie rellf Lei- - -' ' Ut .ell TH, ,,',
for ' lie I I M 1. II ,ii he III ,. .
.V .lhi r M III. I .'at I. p, "I -
I I'll.'', ti In- mm 11
Hon.
Looking for a job? Try a
Herald Want Ad.
Tct .Ik Mil.
UIMIIVIt Ai Sl
LADIES'
TAILORS
Fashionable
House
No flit n Kind of l ur Work.
118 S. FOURTH ST.
Opposite Postoffice 1
TH0S. BLAKEM0RE
l uni-rn- l IMr-v-t- diHl lanlmiroer
l(l'IIKVI'll III
I JII I ti 1 t1111e.
lllhili I'Imiiik, lilt. B
Itittldf in riionn ISM.
,
TIltTlVf) M rciwniii hv till K
t ttnntil tliill l ''
--
--
i.cnisii H
PKnP 'I I I. Ml himI Miss III X I.I :V
TONK.II r
Kxiinl Vjil,. I'iiiiiiiI llrliil)., I,
Sii hi ilut Only.
Neal 3 Day Liquor Treatment
Ml IMlri for lirlnk 1 IlinlnaU'il r
Mnnrv Ki runili il.
mm. inmiu ti:
11(1 V" MliMT I'IIH',
IllHIC IIMI.I. .llIHlll'llMO, . M.
4
LUMBER & BUILDERS'
K I I. I. I I N
VlMiliit4lit mid l
Albuquerque Lumber Co.
fi.l North 1rl hlrrat
Faints
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
THE ACME
Dry Cleaning & Pressing Co.
Work f iilliil for nml
I'lr-- i lu-- a Work (.iiarmiliotl
I'lioiie 7(1:1. I IH No. :inl St.
CHESTER T. TRENCH
I ll 111 hl IIMotor I 'unci ill-.- .
I mi v
ppri-- . lallM- -
Iniv or Mulil. allll.
f. II. nl , M I. (.V,i all-- t.
I Ileal Ml 4 lllat.le llf.lHt.
( tflii Mi-i-i- i 111. It : 'e. ll."..'.-:l'.'-
Eat MATTHEWS Velvet
ICE CREAM
Phone 420
i i"
C. H. Carnes
of I (IMI I 1:1 vrl,M"la .. and - .. l n I.'-- I llled Willi
l'i, i. mil.
J J e- -l I it. I nt.
Vi'M I iniii- Hi'ii 0; Il I Itfult-- r
I',.'
'A-.';- . 'hit,. :.iv
V lion Yulir Mind Tunm to DIAMONDS
Turn Yulir Ktrp to EVUKITT B
Ami rriiicnilier, the African mined,
which produro Ut) pet cent of tlto
wotld'H nutput, and air iiiiU-- under Mm
earth's Ktirlncr, have hecn flooded with
water nml will lint I10 worked for ImiK
time to come; hence. Bckrclty U pre-
dicted.
KCLIABLC
VATCHMAKtHS S JEWfltRS
1 r 107 ' W CtNTRALAyF J
1 jnnrnrT--
.
nr.
. uuhi-. i l n r
. I.
1
I
t !
